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La delincuencia juvenil es un fenómeno mundial que se ha involucrado en todas las 
clases sociales, poniendo en riesgo la seguridad jurídica de la población en general, 
los valores las costumbres y todo aquello que no sea concordante con el orden 
social y el ordenamiento jurídico.    
Sin lugar a dudas la delincuencia juvenil resulta ser uno de los problemas 
criminológicos en ascenso teniendo en cuenta que el desarrollo juvenil en cada 
época no ha permitido una comparación de comportamientos entre una época con 
otra, más aun, con una mirada indeterminada hacia el futuro respecto de ese grupo 
social. 
Teniendo en cuenta que los indicadores socioeconómicos en muchos países 
latinoamericanos incluyendo el colombiano, son en gran medida la principal causa 
de que la juventud actual no pueda incorporarse al sistema por factores marginales 
de empleo, disolución de núcleo familiar, difícil acceso a la educación, entre otros 
generando grandes inconvenientes en el núcleo social próximo, y preocupación en 
el órgano estatal. 
Son muchos los factores que se asocian para se presente la problemática de la 
delincuencia juvenil que afectan el desarrollo y la tranquilidad del entorno social, por 
consiguiente, es importante enfocar la mirada y no solo hacerla más visible, sino 
que, se requiere determinar de qué forma se está atendiendo la problemática en 
material normativa y la implementación de la misma para dar una salida o una 
respuesta en el objetivo de brindar un tratamiento efectivo a dicha situación. 
En Colombia esta  problemática no es desconocida, por consiguiente, se han 
tomado algunas disposiciones para que pueda darse un manejo y un control, 
partiendo de ello,  el legislador pone en especial atención y protección en primera 
medida como garante de derechos de los menores de edad al  Estado, la Familia y 
la sociedad en general y se enfoca, en dar una respuesta legislativa para atender 
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dicho fenómeno dentro del ordenamiento jurídico modificando así   el  Código del 
Menor decreto ley 2737 de 1989  y creando la  Ley 1098 del 2006 que hace 
transición a un sistema de responsabilidad especial enfocada en una filosofía de la 
protección integral del niño.  
Dicha Ley que reglamenta todo el sistema de responsabilidad penal en adolescente, 
presenta una particularidad en cuanto a la edad pertinente para que un menor tenga 
responsabilidad de sus actos penalmente, la medida se toma teniendo como guía 
la Convención Internacional  de los Derechos del Niño y la constitución de 1991, 
donde se estipula que  la principal tarea del Estado, es reconocer los derechos de 
los menores,  a partir de ello, y con el ánimo ser garante de los mismos,  toma una 
medida especial estipulando que los menores infractores que estén entre los 14 y 
18 años harán parte del sistema de responsabilidad y de igual forma exonera a los 
menores de 14 , reconociendo que esta normatividad presenta una postura más  
pedagógica  que restrictiva  y sancionatoria puntualmente en menores de 14 años. 
Partiendo de este contexto y llevando dicha normatividad a la realidad genera una 
inquietud, ya que nos cuestionamos ¿qué pasaría en Colombia si un menor de 14 
años delinque? ¿Exonerarlos de su responsabilidad hará que la delincuencia juvenil 
disminuya? Si nos regimos netamente a la ley 1098 del 2006 del de infancia y 
adolescencia, la respuesta según su artículo 142 sería qué, los menores de 14 años 
son inimputables y esto soportado con el Código Penal (ley 599 de 2000), por tanto 
no existe una responsabilidad penal que los cobije, lo cual a nuestro parecer genera 
una gran sensación de que los actos delictivos perpetuados por menores de 14 años  
generan un vacío jurídico en cuanto  dichas conductas merecen un reproche por 
tanto es importante que en términos de política criminal  se atienda dicha 
inconsistencia  de la ley penal. 
Por ende, este trabajo, pretende hacer énfasis en el problema que radica la 
exclusión de la responsabilidad penal de los menores de catorce (14) años. Sin dejar 
de un lado el gran impacto social que tiene este conflicto ya que se enfrenta por un 
lado a la delincuencia y el daño social que generan estas conductas y por otro lado 
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la protección y cuidado de esta población sin olvidar que de cierta manera aún son 
niños. 
En los últimos años, frecuentes noticias sobre la participación de jóvenes en 
actividades delictivas han prendido las alarmas en nuestro país. Lo que ha llevado 
a analizar cuál es la mejor manera de prevenir y reducir el crimen juvenil. 
Partiendo de esta perspectiva nos surgió la pregunta de investigación sobre si ¿Es 
eficaz el Código de la Infancia y la Adolescencia para tratar la delincuencia juvenil 
en menores de 14 años en el barrio “El muelle” de la localidad de Engativá? 
Teniendo en cuenta esta situación nuestro trabajo dedicado a la conceptualización 
de la solución del problema partiendo del positivismo establecido como  paradigma 
del realismo jurídico en busca de que las normas que regulan las conductas sociales 
no solo sean válidas sino también eficaces  a la hora de dar soluciones de fondo a 
un problema social, basándose en un tipo de investigación socio jurídico utilizando 
como enfoque el estudio de las políticas sancionatorias y posibles alternativas para 
combatir este flagelo social ajustándose a las necesidades  de la población 
afectada, entendiendo que es necesario ver si es eficaz o no la norma planteada 
para atender el tema de la delincuencia juvenil en Colombia, lo cual permite  realizar 
un análisis crítico a la política criminal sobre el tratamiento de reproche o 
responsabilidad penal al menor infractor. 
Partiendo de esto nos planteamos como objetivo general  analizar la eficacia del 
Código de la Infancia y la Adolescencia en el tratamiento delincuencia en menores 
de catorce años en el barrio “El muelle” en la localidad de Engativá  esto en 
concordancia a la línea institucional de investigación la cual comprende  formar 
juristas integrales basados en normas morales y académicas establecidas que 
lleven a crear conciencia social, atendemos dicha situación problémica con la 
intención de poder general un aporte novedoso en materia de imputabilidad en 
menores infantes delincuentes dentro del sistema de responsabilidad penal para 
adolescentes. 
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Todo esto bajo la estrategia metodológica en tipo de investigación cuantitativo, 
dentro del Método teórico de Investigación histórico y lógico, enmarcado en el 
Paradigma Socio-jurídico, donde gracias a la herramienta documental basada en 
una técnica de recolección de datos, corresponden conjuntamente incluida la 
normatividad aplicada y la corroboración de nuestra hipótesis al componente de 
triangulación metodológica para solución del problema de investigación. 
Se analiza desde un contexto social de realismo jurídico, donde reseñamos los 
aportes en primer lugar a nivel Nacional del investigador Marlon Correa Fernández 
en sus estudios sobre delincuencia juvenil, caracteriza la dinámica de 
implementación de la ley 1089 de 2006 Ley de Infancia y adolescencia enfocado en 
la ciudad de Santa Marta integrando grandes aportes en cuanto a las dificultades 
en la eficacia de la implementación de dicha normatividad para atender el tema 
sobre el aumento en las estadísticas de delincuencia juvenil a partir de la transición 
de la nueva ley de Responsabilidad Penal para adolescentes. 
De la misma forma, en materia internacional encontraremos al  docente titular 
investigador de la universidad de murillo en España David Morillas, la trayectoria de 
sus investigaciones resaltan a nivel internacional ya que se ha dedicado en gran 
parte de su experiencia al análisis de la tipología criminal juvenil , por tanto sus 
reflexiones de tipo empírico permiten identificar el “análisis de la delincuencia juvenil 
en España y, en concreto, de acuerdo con las cautelas anteriormente enunciadas, 
de los datos oficiales provenientes de la base de datos del Instituto Nacional de 
Estadística, recogidos y compilados del Registro Central de Sentencias de 
Responsabilidad Penal de los Menores, dependiente del Ministerio de Justicia, 
correspondiente a las infracciones penales cometidas por menores de catorce a 
diecisiete años durante el año 2012 en España”1. 
                                            
1  MORILLAS FERNÁNDEZ, David Lorenzo. Análisis De Las Principales Variables De La 




Ya en el marco de tipo Jurídico Normativo  esta investigación se centró en la 
evolución normativa en materia penal juvenil a nivel global para llegar al caso en 
concreto en Colombia atendiendo a la ley 599 de 2000 (Código Penal Colombiano), 
la constitución de 1991 y la evolución de la norma penal especial enfocada en 
menores infractores hasta llegar a la ley vigente Ley 1098 de 2006 Ley de Infancia 
y adolescencia, donde podremos dé igualmente citar aporte encontrados en el Texto  
Incidencia de la Reforma al Código de Infancia y Adolescencia, en relación con el 
delito de homicidio en la ciudad de Bogotá, cometido por el menor infractor aportado 
por Carlos Baquero Orjuela, de igual forma a Cecilia Escandón  y su Estudio 
Histórico y Comparado de la legislación de Menores Infractores para seguidamente 
enfocarnos en el estudios sobre la aplicación del SRPA, para dicho punto se tuvo 
en cuenta los aportes realizado por las abogadas especialistas en derechos de 
niñez y adolescencia Beatriz Linares y María Eugenia Gómez quienes hacen parte 
de la Fundación por la Niñez Colombiana2. 
Esta investigación está compuesta por 3 capítulos: 
CAPITULO 1: “DELINCUENCIA JUVENIL, CONTEXTO HISTÓRICO Y 
NORMATIVO PARA EL CASO COLOMBIANO.” este  capítulo comprende  las 
gestiones indagatorias de la justificación, aquí se desarrollan los temas referentes  
a la contextualización, donde se referencia el proceso que se le ha dado al tratar el 
tema de delincuencia juvenil, iniciando desde del siglo XIX hasta la actualidad, 
desde una mirada histórica y normativa, es aquí se desarrollan   los marcos de 
referencia, “TRATAMIENTO PENAL DADO A LOS INFRACTORES MENORES DE 
EDAD,” donde se permite ver el seguimiento histórico lógico comparando cómo se 
ha gestado el tratamiento penal a los niños, niñas y adolescentes delincuentes, 
desde una mirada global hasta llegar a Colombia. Y de igual forma se encuentra 
                                            
2  LINARES, Beatriz y GÓMEZ, María Eugenia. Avances y retos del Código de Infancia y 
Adolescencia.  Alianza por la Niñez. Colombia Bogotá, 2010. 
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“COMPONENTES NORMATIVOS PARA EL TRATAMIENTO PENAL DADO A LOS 
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN COLOMBIA”. 
CAPITULO2: “EVOLUCIÓN EN EL TRATAMIENTO DADO LOS INFRACTORES 
MENORES DE EDAD” Este capítulo comprende a las gestiones de implementación 
metodológica para responder la pregunta problema de investigación, desde el 
Realismo Jurídico, dentro de una metodología cuantitativa y de análisis documental,  
se relaciona todo el proceso secuencial de la dinámica social que se da a partir de 
las alertas que los medios de comunicación como es el caso del Periódico el Tiempo 
y el Universal sobre los altos índices de casos en que actos delictivos son realizados 
por niños, niñas o jóvenes, lo cual genera una reflexión y rechazo social, donde se 
presentan las postura del tratamiento penal que se les da a los menores infractores 
en países como Bélgica o Francia,  hasta llegar al caso en concreto de Colombia . 
CAPÍTULO 3: “LA RESPONSABILIDAD PENAL EN NIÑOS NIÑAS Y 
ADOLESCENTES DENTRO DE LA NORMATIVIDAD EN COLOMBIA”, En este 
último capítulo encontraremos la validación para la pertinencia de nuestra 
investigación en el marco normativo vigente que aporta a nuestra hipótesis de 
investigación que atiende a la efectividad o no del Código de Infancia y Adolescencia 
la Ley 1098 de 2006 para atender la problemática social de la Delincuencia juvenil 
en Colombia.  Donde aparecen dos subcapítulos correspondientes a “UNA MIRADA 
HACIA LAS SALIDAS DE LA JUSTICIA PENAL PARA MENORES INFRACTORES” 
y por último el “ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN EN MATERIA DE 
DELINCUENCIA JUVENIL EN COLOMBIA” 
Por esto que el valor social de esta investigación es demostrar que tan eficaz es el 
Código de la Infancia y la Adolescencia en el tratamiento de la delincuencia en 









CAPÍTULO 1. DELINCUENCIA JUVENIL, CONTEXTO HISTÓRICO Y 
NORMATIVO PARA EL CASO COLOMBIANO 
En este  capítulo se cuenta las gestiones indagatorias de la justificación, aquí se 
desarrollan los temas referentes  a la contextualización, donde se referencia el 
proceso que se le ha dado al tratar el tema de delincuencia juvenil,  como se ha 
venido dando un tratamiento Penal dado a los infractores menores de edad, no solo 
a nivel mundial sino en caso particular de Colombia, para entender los componentes 
normativos para el tratamiento penal dado a los Niños, Niñas y Adolescentes y así 
atender la situación problemita de los altos índices de casos de  delincuencia juvenil 
que se vienen presentando después de la actualización de la ley penal especial en 
la ley 1098 de 2006. 
La delincuencia juvenil es uno de los fenómenos sociales de mayor relevancia en la 
sociedad colombiana, con un porcentaje mayor  en zonas y localidades de bajos 
recursos3; este es  uno de los problemas criminológicos más  tratados de la última 
década pues ha llegado a ser una conducta que a nivel social es imposible de 
ignorar, repercute de forma negativa y peligrosa para la comunidad, confirma  la 
importancia de la implementación eficaz de mecanismos para el control y 
prevención, pues al permitir el desarrollo de personalidades delincuenciales se está 
formando en un niño la conducta punible de un adulto. 
                                            
3 AGUILAR FORERO, Nicolás y MUÑOZ, Germán. La condición juvenil en Colombia: Entre Violencia 
Estructural y Acción Colectiva. En: Revista Pensamiento Americano Vol. 2. Colombia, junio 2011. p. 
1024.  
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Según informes obtenido por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), 
Cifras acumuladas desde inicio del SRPA a Octubre 2014 se ha reportado en el 
periodo 2007-2014  la suma de 171.886 casos, de los cuales 172 no reportan edad, 
y 166.877 son reportados jóvenes en edades entre 14 a 18 años, “De la tasa 
poblacional de adolescentes de 14 a 17 años del país, la población infractora es del 
0,74% y la población sancionadas equivale al  0,06% , Por otra parte desde el punto 
de vista de solo los adolescentes del SRPA, del total de adolescentes en conflicto 
con la ley se sancionan el 8,04%”4. 
Ya enfocados en este punto es básico y evidente que la forma más coherente y 
eficaz para la prevención de la delincuencia infantil es una rápida y fuerte alerta en 
cuanto a la inversión y proyección de la forma como se implementa la educación y 
el desarrollo de los jóvenes.  
Es necesario entrar  a identificar de que forma el estado está tratando el tema de 
delincuencia cuando los casos son perpetuados por menores de edad infractores, 
para entender las cifras que  durante el periodo 2012 al 2014  ha arrojado los 
resultados estadísticos aportados por el ICBF, partiendo del análisis  la ley 1098 del 
2006 y el trato que deben recibir los menores infractores y en que consiste el sistema 
de responsabilidad penal, con el ánimo de enfocarse  que ocurre cuando el menor 
infractor es menor de 14 años. 
La situación socio-jurídica problémica de la que se parte se evidencia con los 
decretos 0566 y 1310 de 1990 en donde se comenzó a hablar de una legislación 
para los menores de edad y se plasmó a través de la misma que los impúberes 
incapaces debían ser tratados con menor rango de castigo que el adulto promedio 
                                            
4 ICBF. Subdirección Responsabilidad Penal. Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes 
- Consolidado Nacional – marzo / 2007 a octubre 2014. [en línea], 20 de marzo de 2017 [revisado 15 




ya que aquellos no poseían suficiente capacidad para asumir la sanción a la 
conducta punible cometida.  
A raíz de la evolución social y los cambios que en su medida tan acelerados han 
influenciado notoriamente a la población juvenil podemos decir que han sido de gran 
influencia en cuanto al pensamiento de estos jóvenes puesto que los indicadores 
revelan que durante el periodo 2012 al 2014 han ingresan al Sistema de 
Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) 1.362 Menores de 14 años5. 
Con respecto al conflicto socio-jurídico que soporta este trabajo de investigación, 
frente a si es o no eficaz el código de la infancia y adolescencia para tratar la 
criminalidad juvenil se evidencia tanto en los medios de comunicación y en el diario 
vivir que cada día aumenta esta situación en especial en localidades y barrios de 
bajos niveles socioculturales; es evidente que si existen fallas notables con respecto 
a la formulación e implementación de normas que permitan sancionar la conducta 
de los jóvenes que se encuentra en este rango de edad por ende nos permitiremos 
extractar de diferentes columnas noticias que soportan esta afirmación. 
“Menores de edad han cometido 542 homicidios en dos años; muchos corresponden 
a casos de sicariato... En Bogotá hay dos muchachos que no llegan a los 16 años y 
que tienen al menos cuatro muertos encima. En Medellín, existe la 'tercera 
generación', sobrinos y nietos de antiguos gatilleros de escobar.  
Sus tarifas oscilan entre los 500 mil y los tres millones de pesos y quienes los utilizan 
saben que con ellos tienen varias 'ventajas': son asesinos con pocos remordimientos; 
más osados, porque saben que la ley los protege, y suelen despertar menos 
sospechas entre escoltas y víctimas”6.  
Menor de 15 años era sicario de “Los Paisas” (El Universo) 
                                            
5 EL TIEMPO. Menores de edad han cometido 542 homicidios en dos años; muchos corresponden 
a casos de sicariato. [en línea] 19 de marzo de 2017 [revisado 15 diciembre 2017]. Disponible en: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-5375807. p. 1. 
6 Ibid., p. 2. 
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“Informes de inteligencia indican que Caleb accionó por primera vez su arma de fuego 
contra Walter José Caldera Villamizar el 21 de julio de 2010. 
Ese día, a las 7:15 de la noche, sicarios en moto lo interceptaron cuando llegaba en 
su vehículo a su casa en el barrio La Troncal y le dispararon ocho veces”7. 
Cinco meses después, el 21 de diciembre Caleb volvió a matar. “La Policía dice que 
fue uno de los sicarios que asesinó a Néstor Ayola Mulford. La víctima dialogaba con 
un amigo en una pizzería del barrio Pie de La Popa cuando fue atacado a tiros. Por 
ese crimen la Policía dice que se trató de una venganza porque Ayola Mulford 
participó presuntamente en atentados contra dos sujetos señalados como miembros 
de Los Paisas. Sólo siete días después del asesinato de Néstor Ayola, Caleb fue 
vinculado nuevamente a otro crimen, pues las características que entregaron los 
testigos del hecho así lo indican”8. 
Pequeños sicarios son protagonistas de homicidios en Bogotá 
“Fue capturado Michael Giovanny Lozano. Un menor de 16 años que ya había 
ingresado en siete ocasiones al centro de Reeducación 'El Redentor', por los delitos 
de homicidio, hurto agravado, porte de estupefacientes y lesiones personales. El 
menor de edad fue encontrado en la carrera 102 con calle 70, en la localidad de 
Engativá, con un revólver calibre 32”9.   
Teniendo en cuenta el comportamiento del objeto de investigación a nivel global se 
puede determinar que el papel de los niños en la sociedad es un tema de gran 
relevancia en todo el mundo, es por eso, que cuando nos remitimos a ubicar la 
situación actual a nivel global, podemos reconocer que, el asunto sobre la 
delincuencia juvenil no es una situación que sólo afecte a Latinoamérica, es una 
preocupación que ha florecido en la modernidad, ya que en el transcurrir del tiempo 
                                            
7 EL UNIVERSAL CARTAGENA, Menor de 15 años era sicario de “Los Paisas” [en línea] 9 de agosto 
de 2011. [revisado 2 noviembre de 2018]. Disponible en: 
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/sucesos/menor-de-15-anos-era-sicario-de-
%E2%80%9Clos-paisas%E2%80%9D-37432. p. 1. 
8 Ibíd. p. 3. 
9 DE ROUX, Carlos Vicente. Apuesta por la ciudad. [en línea] 30 de junio de 2017 [revisado 16 
diciembre de 2017]. Disponible en: 
http://nuevo.carlosvicentederoux.org/conbogota.shtml?apc=a;;b;137;;;&x=8347. 
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los factores socioeconómicos y socioculturales han afectado las dinámicas en 
cuanto a las actuaciones de los infantes, si bien es cierto, en países más 
desarrollados se cuenta con una mayor asistencia y garantía para tratar el tema de 
los menores infractores, las características particulares que se pueden reconocer 
como consecuencias a que los niños  o adolescentes terminen delinquiendo  son 
temas asociados a necesidades económicas, de igual forma, el tema de la migración 
y la falta de adaptación o integración social influyen directamente a que se generen 
espacios que propicien escenarios donde la delincuencia juvenil cobre 
protagonismo.  
Po otro lado el comportamiento del objeto en la investigación a nivel nacional se 
pueden detectar según evidencia documental que     
“En un informe estadístico, la policía estableció que en promedio 30 menores están 
implicados diariamente en un delito en Bogotá, incluidos asesinatos, secuestros y 
atracos. Añadió que, desde el 15 de marzo, cuando entro a regir el nuevo sistema 
penal juvenil, y hasta el pasado 15 de agosto, fueron capturados en la ciudad 4.740 
menores de edad por distintos delitos”10.  
“De ese total, 26 participaron en homicidios, 1.066 atracaron a personas, 142 fueron 
sorprendidos con armas de fuego, 422 con drogas; 155 atracaron a comerciantes, 19 
robaron viviendas y uno participó en un secuestro extorsivo. Además, en cuatro de 
cada 10 riñas callejeras, está presente un menor. El informe del Centro de Estudio y 
Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana también destaca que el 21 por ciento 
de los detenidos es reincidente en esos comportamientos”11.  
Todo esto  nos lleva  a determinar la caracterización del problema de investigación 
teniendo en cuenta el daño social que genera la delincuencia juvenil en Colombia y 
la norma descrita para resolver el paradigma creado por esta problemática es 
necesario revisar la norma y si es el caso ajustarla a la realidad socio-jurídica de 
                                            
10  RADIO SANTAFE. El informe del Centro de Estudio y Análisis en Convivencia y Seguridad 
Ciudadana 2015. [en línea] 20 de marzo de 2017 [revisado 16 de diciembre de 2017]. Disponible en: 
http://www.radiosantafe.com/2008/08/27/aumento-la-delincuencia-infantil-en-bogota/) 
11 Ibíd., p. 1. 
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nuestro país, por ello es preciso analizarlo desde una perspectiva del realismo 
jurídico basado en la escuela positivista del derecho penal, como quiera que esta 
se constituye como una de las defensoras de la sociedad, con el fin de que la norma 
este ajustada al daño social causado (delito y su sanción), sobre este punto , 
“La escuela criminal positiva no consiste únicamente, en el estudio antropológico del 
criminal, pues constituye una renovación completa, un cambio radical de método 
científico en el estudio de la patología social criminal, y de los que hay de más eficaz 
entre los remedios sociales y jurídicos que nos ofrece. La ciencia de los delitos y de 
las penas era una exposición doctrinal de silogismos, dados a luz por la fuerza 
exclusiva de la fantasía lógica; nuestra escuela ha hecho de ello una ciencia de 
observación positiva, que, fundándose en la antropología, la psicología y la 
estadística criminal, y así de como el derecho penal y los estudios penitenciarios, llega 
a ser la ciencia sintética que yo mismo la llamo sociología criminal, y así esta ciencia, 
aplicando el método positivo al estudio del delito, del delincuente y del medio, no hace 
otra cosa que llevar a la ciencia criminal clásica el soplo vivificador de las ultimas e 
irrefragables conquistas hechas por la ciencia del hombre y de la sociedad, renovada 
por las doctrinas evolucionistas”12. 
Partiendo de este perspectiva nos surgió la pregunta de investigación sobe si  ¿Es 
eficaz el Código de la Infancia y la Adolescencia para tratar la delincuencia juvenil 
en menores de 14 años en el barrio “El muelle” de la localidad de Engativá? 
La justificación del problema que plantea esta investigación parte de reconocer  que 
si bien es cierto   la sociedad se integra y regula gracias a una normatividad que 
permite que, las actuaciones de los ciudadanos vayan conforme a lo dictaminado 
por la ley, justificado en las buenas costumbres, es importante no desconocer que 
en la realidad, se pueden presentar situaciones problémicas de tipo social, 
desencadenadas por actuaciones que se alejan del ideal de norma y se presentan 
como actos delictivos que alteran el orden y la tranquilidad.  
                                            
12 FERRI, Enrico. Principio de Derecho Criminal. España, 1933. p. 150. 
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La delincuencia Juvenil, actualmente es una situación que está tomando 
protagonismo y relevancia a nivel nacional y de asunto estatal, en Colombia se ha 
gestado en el trascurrir de los años un interés muy concreto, en poder dar un 
tratamiento adecuado, ya que esta problemática afecta en global a toda la sociedad 
sin importar estratos socioeconómicos indiscriminadamente en todas las esferas 
sociales. 
En la actualidad los altos índices de delincuencia en Colombia protagonizada por 
menores de edad infractores generan una gran preocupación, pero sobre todo una 
sensación de inseguridad, por tanto, es necesario atender a dicha problemática 
reconociendo que, la delincuencia juvenil genera repercusiones de tipo negativo en 
la sociedad, poniendo en riesgo esa estabilidad social que el estado debe 
salvaguardar. 
Considerando todo lo pertinente al tema plateamos como hipótesis de investigación 
que el índice de criminalidad en menores de 14 años se ha incrementado debido a 
la inoperancia de la legislación pues esta no impone sanciones equivalentes a los 
hechos cometidos, de ello radica que esta población no tema cometer delitos ya que 
frente a la ley son inimputables penalmente dejando en el camino que muchos de 
los crímenes cometidos por estos queden en su gran mayoría en impunidad. 
Esto a partir de  determinar como objetivo general analizar la eficacia del Código de 
la Infancia y la Adolescencia en el tratamiento delincuencia en menores de catorce 
años en el barrio “El muelle” en la localidad de Engativá, complementado con los  
objetivos específicos de examinar de que forma el Estado ha intervenido para 
atender la delincuencia en menores de edad infractores, analizar la Ley 1098 del 
2006 para comprender las medidas especiales de protección para los menores de 
edad, con el ánimo de determinar si esas medidas especiales tienen que ver con el 
alto número de casos de delincuencia en menores de edad por ultimo identificar los 
resultados de casos que se han dado en menores infractores que han entrado a ser 
sujetos de atención por el sistema de responsabilidad penal para adolescentes con 
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el fin de poder determinar la eficacia o ineficacia del mismo sistema para atender el 
problema de la delincuencia. 
Para llegar a dicho investigación se tomó en cuenta inicialmente el  enfoque 
metodológico - línea institucional de investigación basados en la misión y visión de 
la universidad de formar juristas integrales basados en normas morales y 
académicas establecidas que nos llevaran a tener una conciencia social que nos 
permitirá ser parte de una transformación positiva de la realidad social y nacional 
con capacidad de critica basada en los conocimientos adquiridos y en nuestro deseo 
y lucha por brindar un aporte a la constante transformación de la sociedad 
contemporánea nos acogimos a la  Línea institucional de investigación en Derecho 
Penal, con la misión de establecer la eficacia de la ley 1098 de 2006 referida como 
el código de la infancia y adolescencia al tratar las conductas delictivas de aquellos 
infantes menores de 14 años que por su misma calidad son escogidos por grupos 
organizados al margen de la ley para que efectúen dichos actos punibles ya que de 
ante mano saben que si estos  llegasen a ser capturados la sanción y la pena será 
nula comparada a la que podrían tener ellos. 
Dicho análisis arroja un valor social de los resultados de la investigación que  se 
puede evidenciar futuramente en  el despertar del interés inicialmente del reproche 
social, por parte de la no aceptación de la delincuencia juvenil, específicamente en 
los delitos cometidos por menores de 14 años, aunque  entendiendo la historia de 
Colombia  y el tema particular de violencia,  no es descabellado reconocer que es 
un País considerado como uno de los  más violentos en el mundo teniendo en 
cuenta que uno de los factores más importantes para aquella apreciación, es la 
grande diferenciación que existe en la sociedad,  ya sea por carácter cultural o 
económico y que en muchos de los casos por la falta de oportunidades, ha llevado 
a muchos niños, niñas y adolescentes  a ser parte  de grupos delincuenciales para 
lograr de manera fácil lo que desean y la satisfacción de sus necesidades, sin en el 
temor a pagar una pena equivalente al hecho cometido, puesto que, ni las mismas 
normas legales actuales para este grupo en especial establecen un verdadero 
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carácter sancionatorio a los hechos  que sin alguna diferencia y hasta con más 
crueldad estos pueden cometer comparados con los de un adulto. 
Es por esto que el valor social de esta investigación es demostrar que tan eficaz es 
el Código de la Infancia y la Adolescencia Código de la Infancia y la Adolescencia 
en el tratamiento de la delincuencia en menores de 14 años en el barrio el muelle 
en la localidad de Engativá.  
Para esto se propuso una estrategia metodológica enfocada en Método cuantitativo 
orientado a análisis teórico de Investigación histórico y lógico, asociado al 
Paradigma Socio crítico dentro del enfoque de investigación Socio-Jurídica, donde 
el tipo de investigación empleada fue el Documental basada en una técnica de 
recolección documental “documentos, libros, revistas, expedientes, estadísticas y 
datos. 
Nuestro enfoque estudia el trato penal que se le da a las personas menores de 14 
años, al tratar temas de delincuenciales y su manera de redimir este daño a la 
sociedad dando posibles alternativas para el remplazo y complementación de estas 
políticas ajustándose a las necesidades de la población afectada. 
Partiendo de esto consideramos que el Método teórico investigación histórico y 
lógico, es oportuno porque es necesario tomar como referencia la historia la cual 
ayuda a tener como reseña casos anteriores y las posibles soluciones a temas 
similares, de igual forma, también establecer con qué frecuencia se presentas estas 
situaciones, mientras que por su parte la lógica, nos encauza a ajustar estas 
premisas de la antigüedad a la situación actual. 
Cuando atendemos al Paradigma Realismos jurídico lo implementamos teniendo en 
cuenta que  el realismo jurídico busca que las normas que regulan la conducta  
humana no solo sean válidas, sino que , al tiempo sean viables y eficaces al 
momento de dar solución a un problema social, en la medida que este ve el derecho 
producido por actos de voluntad del hombre y quien  por supuesto genera una 
distinción, el contemplar que exista un equilibrio entre el orden social, la ética y con 
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ello la moral dentro de la previsto por un orden jurídico normativo que brinde una 
estabilidad jurídica.   
Como paradigma metodológico implementado en el proceso investigativo nos 
enfatizamos en el cuantitativo,  con la toma  de una muestra de población especifica 
en este caso una cantidad exacta de personas encuestadas de la localidad de 
Engativá barrio  el muelle de la ciudad de Bogotá, se efectuó una recolección de 
datos de control para la verificación del conocimiento sobre la ley 1098 de 2006 
código de la infancia y adolescencia por medio de encuestas y entrevistas a la 
población mencionada con el fin de que a partir  de una medición controlada  en 
búsqueda de la comprobación y corroboración de la falta de conocimiento de la 
población encuestada  sobre esta norma genera también el incumplimiento e 
ineficacia de la misma.   
De igual manera partiendo del tipo de investigación, implementamos por un lado la 
descripción en la búsqueda y recolección de información que como resultado de la 
medición de estas variables encontremos en concreto un fenómeno referencia para 
describir como lo es la falta de conocimiento de la normatividad y por otro lado la 
explicación partiendo de la descripción y fundamentación de la medición ejecutada 
a través de las fuentes que se utilizaron para llegar a el resultado determinado. 
Ahora bien desde el enfoque Socio jurídico con respecto al conflicto que soporta 
este trabajo de investigación, frente si es o no eficaz el código de la infancia y 
adolescencia para tratar la criminalidad juvenil se evidencia tanto en los medios de 
comunicación y en el diario vivir que cada día aumenta esta situación en especial 
en localidades y barrios de bajos niveles socioculturales; es evidente que si existen 
fallas notables con respecto a la formulación e implementación de normas que 
permitan sancionar la conducta de los jóvenes que se encuentra en este rango de 
edad 
Las herramientas que se tuvieron en cuenta son de tipo Documental, Técnicas de 
recolección documentos, libros artículos revistas donde se permite realizar una 
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comparación-análisis lógico dentro de una unidad de análisis que es la fuente 
secundaria. 
Para finalmente apoyarnos en Formulación metodológica de las posibles Tareas 
investigativas, donde la forma de investigación efectuada se caracteriza por ser de 
tipo teórico practico en donde implementamos el trabajo de campo a través de las 
encuestas y entrevistas que se relacionaran posteriormente como anexos y la 
investigación documental por medio de registros policiales, estadísticas existentes, 
crónicas periodísticas que contengan datos fidedignos, investigaciones anteriores, 
propias o ajenas, etc. 
 TRATAMIENTO PENAL DADO A LOS INFRACTORES 
MENORES DE EDAD 
A través de la historia los castigos, sanciones y penas impuestas a los menores de 
edad que cometen delitos, han sido muy diferentes, pues están han sido manejados 
e influenciados por la política, la religión y la economía de cada país. 
En Asia  en la Antigüedad, los menores infractores que delinquían dentro de las 
ciudades eran sancionados con grandes castigos laborales y obligados a duros 
trabajos pesados dependiendo de la edad y la gravedad de sus delitos.13 
Estas eran las sanciones más leves, pues también existían las mutilaciones y la 
pena de muerte para aquellos que cometieran delitos de alto repudio social. 
En África, los menores delincuentes que eran sorprendidos realizando algún delito, 
eran apedreados realizando algún delito, eran apedreados por miembros de su 
                                            
13 BLANCO ESCANDÓN, Cecilia. Estudio Histórico y Comparado de la legislación de Menores 
Infractores, [en línea]. [revisado el 4 de noviembre de 2018]. Disponible en: 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/4/1968/7.pdf.  
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comunidad en plazas públicas para que los demás cogieran escarmiento y lo 
pensaran dos veces antes de hacer algo igual14. 
También eran sometidos a un juicio público donde se les desterraba de la ciudad, y 
solo se les permitía retornar a sus destinos de origen una vez cumplían la mayoría 
de edad y cuando sus familiares les concedían el perdón 
En Europa las sanciones a medida que los países iban evolucionando e 
industrializándose, se hacían con base en un pensamiento rígido e inflexible  en 
donde lo que importaba  era el castigo del menor, pues era impensable que un 
infante sin tener pleno desarrollo de su personalidad y auto suficiencia para hacer 
actividades de adultos ya estuviera realizando actividades delictivas, por lo tanto se 
le castigaba con el consentimiento de su familia, para evitar tomar sanciones más 
drásticas en el futuro, si el menor reincidía o no aceptaba el castigo. 
Por otro lado, en Latinoamérica, se presenta que el tratamiento en materia de la 
delincuencia y los efectos penales se tornan un poco más laxos para los infractores 
de la ley menores de edad, ya que se toman medidas de tipo humanitario. 
Aunque no se desconoce que el aumento de casos de delincuencia juvenil en países 
latinos, son escasos los casos que puedan considerarse como que han recibido 
castigos severos o rigurosos, pero si se empezó a conocer la detención y restricción 
de la libertad hacia los menores infractores, en los países como Brasil y Perú.  
Pero la verdadera mano fuerte respecto a la imposición de la sanción penal hacia 
los menores infractores, la ha tenido Inglaterra y Estados Unidos, siendo este último, 
un verdadero verdugo respecto a la imposición de las sanciones a menores 
infractores, sin importar la edad que tuvieran al momento de su ejecución.  
                                            
14 GRANADO PACHÓN, Santiago Javier. “El menor Infractor Universidad de Huelva Departamento 




Pero en poco tiempo se harían presentes los defensores de Derechos Humanos y 
con la necesidad de proporcionar al niño una protección especial, fue enunciada en 
“la Declaración de Ginebra” en 1924 sobre los Derechos de los niños, y en la 
Declaración  de los Derechos del niño adoptadas por las “Naciones Unidas” en 
1959, y reconocida en la Declaración de Derechos Humanos, en el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y en los Convenios 
Constitutivos de los Organismos Especializados y de las Organizaciones 
Internacionales que se interesen en el bienestar del niño. 
Teniendo como precedente histórico, la Promulgación de los Derechos del niño, los 
países formaron su legislación y establecieron dentro de sus constituciones y 
Legislaciones penales un amparo de protección al menor infractor, haciendo las 
sanciones más flexibles y con un fin de Educación y Resocialización15. 
Por estas medidas, aunque protectoras no son del todo vinculante a todos los 
ordenamientos jurídicos del mundo, en Estados Unidos, por ejemplo, a pesar de dar 
reconocimiento a los derechos del niño en cuanto al tratamiento penal a lo delitos 
cometidos por los menores de edad, incluso en un tratamiento diferenciado con 
respecto a los delincuentes mayores de edad imponen sanciones rigurosas. 
En el trascurrir del tiempo, la tarea de los legisladores se ha venido evidenciando 
ya que la misma realidad lo amerita, por tanto su compromiso de contrarrestar estas 
actuaciones ha debido promulgar la normatividad que busque la disminución de esta 
conducta y la resocialización en los casos concretos que involucran, comprometen 
y señalan al adolescente que infringe la ley Penal, como directo responsable de los 
últimos acontecimientos judiciales, que actualmente empañan las estadísticas 
delincuenciales. 
Se han expedido normas como: 
                                            
15 JIMÉNEZ DE ASÚA, Luis. Tratado de Derecho Penal Tomo II. Editorial Losada. Buenos Aires. 
1964. p. 132. 
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“Ley 98 de 1920, crea los juzgados de menores que se ocupaban de la atención al 
adolescente con problemas de conducta. 
Ley 79 de 1926, crea el Ministerio de instrucción pública para la educación y guarda 
de los niños, niñas y adolescentes. 
Ley 29 de 1931, normas para protección del niño, niña y adolescente trabajador. 
Ley 83 de 1946, ley orgánica de la defensa del niño, se habla por primera vez de la 
protección del adolescente con limitaciones, establece jurisdicción de menores para 
los niños, niñas adolescentes menores de 18 años, define estados de peligro físico y 
o moral, las medidas de protección y crea el Consejo Nacional de protección”16.  
Que, como iniciativa va orientando el tratamiento especial al penalizar a menores 
infractores, este tipo de situación o análisis ha sido contemplado por otros 
investigadores quienes nos aportan análisis como el siguiente:  
“En síntesis, se vive un proceso que se resume en la consideración del menor como 
objeto de compasión- represión y no como un sujeto activo de derechos lo cual trajo 
como consecuencia una protección restrictiva que consolido una cultura jurídico 
institucional con graves repercusiones en el tratamiento legal de menores en el que 
no se distinguía entre menores abandonados y delincuentes, aplicándose 
indiscriminadamente medidas tendientes a solucionar las dificultades en las que estos 
aparecían involucrados, este modelo estuvo presente en la legislación interna hasta 
la vigencia del Decreto 2737 de 1989. Frente a este, no puede desconocerse que el 
legislador generó un avance significativo al consagrar dentro de sus principios 
rectores el reconocimiento del interés superior Art 21, la finalidad protectora en la 
interpretación y aplicación de la Ley Art 22, la no discriminación en materia de 
reconocimiento de los menores consagrados en la Constitución Nacional, en el mismo 
código y en las demás disposiciones vigentes. Sin embargo, el legislador no logró 
                                            
16 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 12 de 1991 por la cual se ratifica la convención 
internacional sobre los derechos del niño; sentencia 684 de 2009 sistema de Responsabilidad Penal 
para adolescentes. Bogotá D.C. 1991. 
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desarrollar en todo su contexto la doctrina de la Protección Integral y opto por orientar 
sus disipaciones bajo la óptica de la Situación Irregular”17. 
Estudios realizados en la ciudad de Bogotá en el año 2013 arrojaron la profunda 
preocupación del alza de criminalidad en dicha ciudad, obligándose a modificar la 
ley 1098/2006 Código de la Infancia y la Adolescencia con la Ley 1453/2011 Ley de 
Seguridad Ciudadana con el objetivo principal de reducir los índices de infracciones 
y delitos cometidos por menores de edad en especial el delito de homicidio se pensó 
con ello, que: 
“el aumento de sanciones a los adolescentes que cometieran delitos como el 
homicidio, y estando sujetos de especial protección Constitucional no continuaran con 
estas prácticas delictivas entre ellas el sicariato, sin embargo, siendo este el derrotero 
de las autoridades colombianas no se logró cumplir con este objetivo, si no por el 
contrario se adoptaron nuevos mecanismos por parte entre otros grupos las de las 
bandas criminales (BACRIM) para continuar con sus actividades al margen de la ley. 
Se debe tener en cuenta que la política criminal objeto de investigación en este trabajo 
como lo son las normas en estudio y su espíritu traen consigo unas serias actuaciones 
procesales en cuanto a la responsabilidad penal para adolescentes”18. 
En búsqueda de encontrar estudios que van de la mano con nuestra investigación 
encontramos los aportes del investigador Marlon Correa Fernández docente de la 
universidad Sergio Arboleda afirma que en ciudades como Santa Martha el modelo 
de implementación del Sistema del Responsabilidad Penal para Adolescentes ha 
tenido ventajas y desaciertos ya que la implementación del mismo debe 
                                            
17  COLOMBIA. FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN. Sistema de Responsabilidad penal de 
Adolescente. [En línea]. [revisado el 4 de noviembre de 2018]. Disponible en: 
http://www.fiscalia.gov.co/moduloseeiccf/M6_101139-. 
18 BAQUERO ORJUELA, Carlos. Incidencia de la Reforma al Código de Infancia y Adolescencia, en 
relación con el delito de homicidio en la ciudad de Bogotá, cometido por el menor infractor. [En línea] 
[revisado el 5 de noviembre de 2018]. Disponible en: 
http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2015/08/doctrina41704.pdf. p.27. 
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considerarse no solo desde la esfera jurídica, sino también a partir de una condición 
social y estructural19. 
El tema objeto de reflexión en sus análisis ha sido analizado desde una óptica 
educativa direccionado a los operadores jurídicos con el fin de dotar de información 
y herramientas para su implementación. 
Afirma que, desde una perspectiva social en la que se ve involucrado el entorno 
donde conviven estos adolescentes dando gran énfasis a la educación que reciben 
desde sus hogares donde los padres están llamados a inculcar valores y respeto 
ante la sociedad, hasta sus instituciones educativas en la cual se resaltar la 
responsabilidad que tienen los educadores en la promulgación del código de 
infancia y adolescencia buscan evitar la desviación de este adolescente. A nivel 
jurídico se señala la importancia en buscar una justicia restaurativa más que una 
meramente sancionatoria. 
Así mismo ataca el problema desde su origen, evidenciando que se carecen de 
políticas públicas orientadas a impactar el seno de las familias. 
Se explora además el problema de infraestructura que se presenta para la 
implementación eficaz de este sistema al no contar con la instalación adecuada para 
su desarrollo. 
La falta de prevención social imposibilita la implementación de un sistema de 
responsabilidad contra el fenómeno de la violencia al no ser identificado el origen 
del problema y combatido desde allí. 
Tanto el gobierno como la ley y la sociedad deben considerar al adolescente como 
una persona dependiente de otros, por lo cual no han alcanzado su autonomía y la 
madurez adecuada para ser castigados, al igual que los adultos. Así que para lograr 
                                            
19  FERNÁNDEZ, Correa Marlon. Implementación del Sistema de Responsabilidad Penal para 
Adolescentes en la ciudad de Santa Marta: un análisis socio-jurídico de sus aciertos y desventajas. 
Revista Vis Iuris | No. 1, Vol. 1. Enero-junio, 2014. Universidad Sergio Arboleda | Escuela de 
Derecho. Santa Marta, 2014. p.117. 
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la implementación del Sistema del Responsabilidad Penal para Adolescentes 
considera el autor necesario implantar políticas públicas en las cuales se logren 
identificar la raíz de los problemas y educar tanto a jóvenes como a sus familias de 
la importancia de los valores sociales, así mismo la adecuación de instalaciones 
donde se puedan llevar a cabo las labores de resocialización, juzgamiento y 
seguimiento a los adolescentes infractores. 
Pero no solo en países como Colombia existe la preocupación social a causa de la 
criminalidad por parte de los menores y una falta de infraestructura de y de 
mecanismos por parte del Gobierno para regular dicho conflicto social. 
En un intento por ampliar nuestra visión en cuanto al tratamiento a  la delincuencia 
juvenil a nivel Europeo ,actualmente nos encontramos con el investigador David 
Lorenzo Morillas, Profesor Titular de Derecho Penal en la Universidad de Murcia, a 
través de su carrera, han desarrollado investigaciones en materia penal juvenil  en 
España, sus estudios han arrojado grandes aportes al tema de política criminal 
Juvenil, en uno de sus últimos aportes  realizo un análisis de las principales 
variables de la delincuencia juvenil en España en el año 201420  donde se enfocó 
en el análisis de las infracciones penales cometidas por menores delincuentes  
dentro del rango de 12 a 27 años en el año 2012 en el territorio español, el punto de 
partida de dicha investigación de tipo empírica radicó en medir cuantitativamente la 
evolución de la delincuencia juvenil en España, , lo cual permitió equiparar 
cualitativamente las tasas delincuenciales de las regiones españolas estableciendo 
diversos niveles de criminalidad según su intensidad. 
El resultado que presentó este estudio arrojó que existe una gran afectación en el 
indicie de delincuencia juvenil en España teniendo en cuenta que mediante que en 
el último quindenio el porcentaje de Infracciones y delitos ha aumentado de manera 
considerable, esto se pudo determinar mediante estudio basado en auto sondeos 
                                            
20   MORILLAS FERNÁNDEZ, David Lorenzo. Análisis De Las Principales Variables de la 
Delincuencia Juvenil. E.D.S. núm. 3, septiembre-diciembre. España, 2013. p. 178. 
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realizados sobre muestras de población representativas cuyas edades oscilan entre 
los 12  a los 17 años de las principales comunidades autónomas, arrojando que el 
98.8% de los jóvenes encuestados ha cometido algún tipo de conducta antisocial o 
contraria al ordenamiento jurídico. 
Conforme a lo anterior para determinar los factores y las curvaturas de incidencia 
que arrojaron estos resultados, MORILLAS anteriormente citado,  realizó un análisis 
cuantitativo y cualitativo en el que se pueden destacar las Infracciones penales 
cometidas, frente a las condenas impuestas por estas infracciones, también 
tipologías delictivas subdivididas entre delitos y faltas, edad y género, arrojando 
como resultado que algunas poblaciones del país como Ceuta, La Rioja y Melilla, 
tienen mayor incidencia frente a la media o baja que otras ciudades ostentan frente 
a la comisión de infracciones. 
Con respecto al factor de las condenas, la investigación resalta a  los sujetos que 
las desarrollan mas no en las infracciones cometidas en su conjunto, puesto que 
para la imposición de la condena se toma como base, la infracción o delito más 
grave, Como resultado de las variantes de este estudio, se arroja un resultado de 
que las ciudades con  más incidencia en número de condenas es la Ciudad 
Autónoma de Ceuta, Melilla, La Rioja, Islas Baleares, Comunidad-Valenciana, 
Castilla y León, Cantabria y Extremadura que se encontrarían por encima de la 
media nacional, lo que las denotaría como las poblaciones con mayor índice de 
criminalidad de menores. 
En cuanto a las tipologías delictivas estableció que era importante realizar la 
subdivisión entre delitos y faltas, la cual sería muy útil a la hora de proceder al 
estudio de la fenomenología criminal y, sobre todo, a la delimitación de las 
características propias de las infracciones desarrolladas por los menores 
observando como constante en los últimos años un porcentaje de faltas del 35,7% 
y de delitos de un 64.3% entre los últimos con un mayor porcentaje  dentro de la 
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tipología delictiva el Robo con un 26.5% Faltas contra las personas con un 22.7% y 
Faltas contra el patrimonio con un 11.7%21.  
La edad se ha configurado como uno de los factores más estudiados por la doctrina 
Criminológica. En este caso concreto, dada la particularidad del tipo de delincuencia 
enunciado, aparece reducida a los intervalos entre catorce y diecisiete años, tal y 
como marca la Ley Orgánica 5/2000, de Responsabilidad Penal del Menor.  
Respecto al año 2012, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de 
Estadística, la investigación evidencio que conforme se acerca la mayoría de edad 
aumenta la probabilidad de desarrollar comportamientos delictivos, debiendo 
resaltar la edad de dieciséis y diecisiete años como núcleos esenciales de la 
infracción penal entre menores. 
Morillas indica que a doctrina criminológica ha venido estudiando semejante factor 
desde tiempo atrás en un intento de explicar las causas que generan el hecho de 
que la delincuencia sea eminentemente masculina. Las principales motivaciones en 
virtud de las cuales ha querido tratar la citada situación han respondido a premisas 
de naturaleza cultural, biológica, morales, de socialización, resistencia al estrés o 
diferentes oportunidades para delinquir. 
En definitiva, sea como fuere, pese a las excepciones referidas, existen 
determinadas localizaciones que, por su ubicación geográfica, mayoritariamente 
zonas costeras de importante paso y flujo de personas y mercancías son más 
proclives a la delincuencia juvenil. 
Los delitos contra el patrimonio y las faltas contra las personas constituyen el 57,6% 
de los ilícitos penales cometidos por jóvenes, lo cual es algo ya consolidado en el 
tiempo si se verifica la representatividad de las citadas tipologías en años anteriores, 
no tratándose de un fenómeno aislado o puntual sino una constante criminal que 
                                            
21 POLICÍA NACIONAL. Anuario estadístico, Honor Seguridad y Servicio. [En línea] 2014 [revisado 
el 4 de noviembre 2018]. disponible en: https://www.policia.gob.ni/cedoc/sector/estd/ae%20 
2014.pdf. p.15. 
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perdura con el paso de los años. En este sentido, resulta tremendamente llamativo 
el hecho de que la principal tipología delictiva cometida por los menores sea el robo, 
pero aún más lo es el hecho de que éste y las citadas faltas constituyan la mitad de 
las infracciones penales desarrolladas –concretamente, el 49,2%-, porcentaje 
ciertamente elevado para dos categorías delictivas ya que esto supone, en otras 
palabras, que una de cada dos infracciones cometidas por menores son un robo o 
una falta contra las personas. 
La delincuencia, como se define, es el resultado de un proceso evolutivo, ya que el 
delincuente no se hace de la noche a la mañana, sino que es el resultado de la 
concurrencia de una serie de factores, incluso propios o evolutivos de la persona, 
en donde los comportamientos criminales comienzan por meras acciones livianas y 
van creciendo en intensidad con el paso del tiempo no encontrando ningún tipo de 
sanción o reproche externo, sino llegando a percibir el delito como algo sin ningún 
tipo de consecuencia.  
De acuerdo con los valores porcentuales arrojados en la investigación cabe incidir 
en la premisa de que conforme se acerca la mayoría de edad aumenta la 
probabilidad de desarrollar comportamientos delictivos. 
La delincuencia en España es eminentemente masculina ya que, según el Instituto 
Nacional de Estadística, durante el año 2012, el 82,5% de los menores condenados 
entre catorce y diecisiete años han sido varones frente al 17,48% mujeres 22 , 
resultando muy significativos los índices de representatividad de ambos sexos de 
acuerdo con los intervalos de edad ya que a menor edad menor diferencia entre 
sexos y, conforme aumenta aquélla se incrementa ésta; es decir, cuanta más edad 
tienen los menores, mayores diferencias entre la representatividad de la población 
masculina que delinque respecto de la femenina. 
                                            
22 POLICÍA NACIONAL. Ob. cit. p. 17. 
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La Ley Orgánica 5/2000 de  Responsabilidad Penal de los Menores en España, 
radica en el amplísimo catálogo de medidas recogidas que permiten, teóricamente, 
una mejor intervención sobre los menores infractores, lo que constituye, para el 
investigador uno de los grandes aciertos legislativos del texto referenciado y un 
trascendental avance en el tratamiento de estos sujetos mediante correctivos como 
permanencia el fin de semana, tareas socioeducativas, internamiento semi-abierto, 
prestación en servicio de la comunidad, libertad vigilada entre otros, pero que, 
desgraciadamente, no ha podido llevarse aún a cabo de forma plena por la escasez 
de infraestructuras establecidas por los poderes públicos al efecto. 
A partir de todo esto es importante  es necesario determinar cómo enfocamos el 
marco teórico-conceptual partiendo desde el del positivismo establecido como 
paradigma jurídico en la forma de investigación en derecho planteada en nuestro 
proceso investigativo y  haciendo alusión a lo que uno de los autores sino el más 
representativo de esta escuela Hans Kelsen quien  define el positivismo jurídico “al 
derecho producido por actos de voluntad del hombre” y quien  por supuesto genera 
una distinción del derecho y la moral como ordenes sociales diferentes.  
Lo anterior citado por la  importancia de la validez de aquellas normas creadas por 
el legislativo y la capacidad de las mismas hechas para ser cumplidas por la 
sociedad como normas estrictas, soslayar situaciones de inseguridad y 
comportamientos inadecuados en nuestra sociedad, que como resultado se espera 
que aquella seguridad a toda norma creada; ahora bien aterrizando  la problemática 
en cuestión  como lo es la eficacia del Código de la Infancia y la Adolescencia ley 
1098 de 1996 en actos delincuenciales perpetuados por  menores de 14 años en la 
localidad de Engativá barrio el muelle, se evidencia primero el desconocimiento de 
la norma y de allí parte la simple inoperancia de ella, seguridad y corrección del 
menor, es aquí  donde se dirige el proceso investigativo efectuado a fin de  
evidenciar si la norma creada para fines estrictos está cumpliendo con su finalidad 
y si el estado como garante de esta población está  velando por su protección. 
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Por otro lado, es soñado dejar de un lado que el proceso de creación de una norma 
debe ser analizado de manera tal que al promulgársela se efectué de tal forma que 
pueda darse a conocer por si misma específicamente al nicho al que va dirigida, en 
este caso el menor de 14 años. 
Pero si a través del proceso investigativo se visualiza la ignorancia de esta norma 
por parte del menor en un sitio particular se da a entender que a nivel nacional esta 
norma, aunque creada para bienestar de esta sociedad no se conoce a fondo y por 
tanto no se cumple ni se cumplirá hasta que se implemente mecanismos de 
publicidad de la misma, disminuyendo su desconocimiento a toda persona habitante 
de un barrio localidad, ciudad, municipio o departamento de nuestra Nación. 
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 EPÍGRAFE 2: COMPONENTES NORMATIVOS PARA EL 
TRATAMIENTO PENAL DADO A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 
El papel del delincuente juvenil es un tema que desde siempre ha tenido relevancia 
a nivel global y en nuestro caso de estudio particular en Colombia, un antecedente 
del tratamiento penal a los menores infractores se da en 1837 con el llamado 
“Código de Santander” , dicha normatividad genera una diferencia en la edad de los 
menores infractores para considerarlos inimputables, dicho código consideraba a 
los menores de 7 años que delinquían como exceptos de responsabilidad penal,  y 
aquellos que estaban en edades entre 7 y 10 años eran cobijados por medidas de 
tipo correctivo por parte de sus familiares y por otro lado la autoridad competente 
podía recluirlos en centros por tiempos que los jueces consideraran. 
Por otro lado para epocas más modernas el contecto sociojurídico en temática de 
delincuentes menores de edad en terminos procesales  se emitió la Ley 98 de 1920, 
donde aparecieron los jueces de menores, estos se encargaban de evaluar las 
acciones de los menores infractores. Este periodo evidencia una evolución en 
cuanto a la legislación nacional, consecutivamente la Ley 83 de 1946, ofrece un 
tratamiento especial que consideraba la aplicación de medidas de asistencial y 
proteccionista. 
En los años de 1964 la política criminal no contemplaba  que los menores de edad 
estuvieran dentro de este sistema, por esta razón el legislador se vio en la necesidad 
de dar un tratamiento especial a los menores en edades contempladas entre los 12 
y los 18 años, concluyendo que era necesario dar atención en una jurisdicción 
diferente , de igual forma, se contempló que aquellos menores de 12 años tendrían 
algunas medidas de tipo administrativo y para los mayores de 12 y menores de 18 
tendrían competencia los jueces de menores, con esta iniciativa se le dio la 
responsabilidad administrativa conforme a la Ley 75 de 1968 que creo el  Instituto  
Colombiano de Bienestar Familiar. 
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En consecuencia, de ello se dicta la Ley 7 de 1979 mediante la cual se estipulan 
normas para la protección de la niñez, estableciendo el Sistema Nacional de 
Bienestar Familiar. 
La inimputabilidad de los menores de edad, siguiendo el enfoque de protección y 
garantía de los derechos del niño, se ve soportada a partir de dicha intención por el 
código del menor (Ley 2737 de 1989), que atendía todos los procesos concernientes 
a la responsabilidad penal especial. 
Con la promulgación de la Constitución Política de 1991 que estableció que 
Colombia es un Estado Social de Derecho, y que el estado será el principal garante 
de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en todo el territorio   
Es de antora que, en Colombia, y partir de la promulgación de la Ley 599 de 2000, 
Código Penal, el escenario del menor frente al derecho penal se modificó 
considerablemente con respecto a la normatividad anterior, ya dio paso a un 
tratamiento especial para los menores infractores  
Pasando por todo esto se libra la Ley 1098 de 2006, Código de la Infancia y la 
Adolescencia mediante la cual se reitera la inimputabilidad de los menores de 14 
años dando un trato proteccionista y garantista a esta población cuyos responsables 
y garantes son principalmente las familias y el ICBF. Dejando la edad de 14 años a 
17 como rango de aplicación a una ley penal especial. 
Es a partir de este punto en donde el gobierno y los diferentes entes encargados de 
la administración de justicia han dictado diferente decretos, resoluciones y 
sentencias a fin de reforzar el diseño de este Código a fin de enriquecer el 





“La Corte hace un exhaustivo recuento de la evolución legislativa de la protección a 
la infancia en Colombia. En esta decisión se señala que bajo la vigencia del anterior 
ordenamiento constitucional el legislador promulgó una abundante legislación en la 
materia dentro de la que cabe destacar la Ley 75 de 1968 –constitutiva del ICBF-, que 
en su artículo 53 dispuso la protección del niño como prioritaria para el cumplimiento 
de sus fines esenciales, que son los de proveer a la protección del menor y en general 
el mejoramiento de la estabilidad y del bienestar de las familias colombianas”23  
Atendiendo esta  situación socio-jurídica problémica fue necesario entrar a analizar 
y reconocer el tratamiento que la ley colombiana  la cual  se ha gestado al pasar de 
los años en materia de delincuencia juvenil es un tema que despierta bastante 
interés sobre todo después de la promulgación de la declaración de los derechos 
del niño, ya que con la iniciativa de ser garantista de sus derechos ha realizado una 
serie de modificaciones normativas en pro de dar un mejor tratamiento a los 
menores de edad infractores de la ley.  
“En el marco nacional, el artículo 39 de la Constitución sostiene la protección integral 
y asistencia de los niños. Se reconoce el derecho de los niños a recibir la atención 
social que precisan, cuya obligación recae, en primer lugar, en los padres, y de forma 
subsidiaria en el Estado.  
En el ámbito legal, la estructura jurídica de los derechos de los niños en España queda 
conformado por la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del 
Menor. 
La ley se acoge a la corriente legislativa que tiene como base un mayor 
reconocimiento del papel que los menores desarrollan en la sociedad actual, con el 
objetivo último de consagrar el interés superior de los mismos”24. 
                                            
23 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-684 de 30 de septiembre de 2009. M.P. 
Dr. Humberto Antonio Sierra Porto. 
24  SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA EXTRAHOSPITALARIA Y ATENCIÓN PRIMARIA. 
Menor y Legislación. [en línea] 21 de marzo de 2018, [revisado el 20 de diciembre de 2017]. 
Disponible en: http://www.sepeap.org/imagenes/secciones/Image/_USER_/Menor_ 
legislacion(1).pdf. 
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Como primera medida en unas de las últimas leyes estipuladas se encuentra en la 
Ley 1098 del año 2006, la cual busca o tiene la finalidad de garantizar a los niños, 
niñas y adolescentes el pleno desarrollo para un buen ambiente familiar. 
Prevaleciendo la igualdad y dignidad humana, sin ninguna discriminación. 
El gran problema que se encuentra en la sociedad es el de la delincuencia por parte 
de los mencionados en el ítem anterior, por lo que se requiere, la cooperación de 
todos los sectores sociales del entorno de estos niños, conformados por padres, 
educadores, pedagogos,  juristas, médicos, psicólogos,  trabajadores sociales y 
demás profesionales u organismos que se encuentran con un gran compromiso 
social en la niñez y juventud de nuestro país, así como lo menciona el articulo diez 
(10) de la Ley 1098 de 2006. 
Teniendo en cuenta que el tema de investigación radica en el área penal en los 
menores de catorce años, los cuales la ley sólo hace mención de los niños mayores 
de catorce (14) años y menores de dieciocho (18)25, por lo que hoy ha salido a la 
luz pública los grandes problemas penales, considerados delitos en nuestro Código 
Penal en los menores de catorce (14), los cuales no son controlados en su totalidad 
por nuestros legisladores colombianos.  
Cabe anotar que a nivel internacional la Justicia Penal Juvenil, ha buscado la 
manera de controlar el tema - mencionado en el párrafo que antecede - sin ningún 
resultado para resolver el problema, pero cabe aclarar que la “justicia de menores 
no puede encargarse de cambiar la estructura de la sociedad, de elevar los ingresos 
a los más desfavorecidos, o de garantizar a cada individuo unas condiciones de 
vidas optimas, cambios que sin duda…impidan que la situación empeore”26. 
                                            
25 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1098 2006. De la responsabilidad penal. Las 
conductas punibles realizadas por personas mayores de catorce (14) años y que no hayan cumplido 
los dieciocho (18) años de edad, dan lugar a responsabilidad penal y civil. Art. 169. 
26 RAMOS G. Carlos. SIIS. Sistema de Justicia Penal en Europa. [en línea] 25 de junio de 2017 
revisado 20 diciembre de 2017. Disponible en:  
http://www.siis.net/documentos/informes/Sistemas_justicia _juvenil_Europa.pdf. p. 3. 
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“La delincuencia juvenil o las infracciones de niños y adolescentes es un fenómeno 
que día tras día resulta preocupante ya que afecta directa o indirectamente a la 
sociedad; por esta razón surge la necesidad de buscar explicaciones preferentemente 
multicausales que determinen el origen de esta problemática. Según Carlos Ramos 
el elevado número de jóvenes involucrados en esta forma de organización y 
socialización juvenil, así como su presencia extendida por todo el territorio nacional 
han hecho de este fenómeno y de las formas de violencia”27. 
“Los indicios de la delincuencia juvenil en Colombia se deben en gran parte al 
narcotráfico patrocinado por Pablo Escobar ya que  estimulaba a los jóvenes de 
recursos bajos a cometer delitos, pues eran fáciles de convencer, tenían intereses 
económicos y no les importaba perder la vida.  
En pocas palabras enfrentaban la muerte sin temor alguno; hacían que participaran 
en sus desagradables maniobras, los utilizaba para quitar del camino a quien se 
opusiera y se aprovechaban de que las autoridades no sospecharían de estos por ser 
jóvenes”28. 
La delincuencia juvenil, debido a su gran aumento se ha convertido en uno de los 
debates más cuestionados a nivel mundial, y que ha venido constituyendo el gran 
temor que se constituye en verdaderos “pánicos morales”, introduciendo en la 
población en general un sentimiento que los concientiza en una inseguridad.  
La delincuencia está constituida por el conjunto de transgresiones definidas por el 
derecho penal, conocidas y enjuiciadas por los autores de control social.  
 
 
                                            
27 Ibid., p. 5. 
28 TORRES VÁSQUEZ, Henry. La delincuencia organizada trasnacional en Colombia. Díkaion 22, 
No. 1 [en línea] 2013. [revisado 1 de agosto de 2018]. disponible en: 
http://www.redalyc.org/resumen.oa?id=72028761005. p. 10. 
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“La delincuencia juvenil en Latinoamérica es un fenómeno que involucra cada vez 
más a jóvenes de toda edad, sexo y clase social. En un primer momento es el 
individuo (el menor de edad) el que sufre las consecuencias del incremento de la 
criminalidad juvenil; son los jóvenes las víctimas primarias de su violencia al verse 
arrastrados al interior de pandillas, convirtiéndose así, en víctimas y a la vez 
protagonistas de ellas”29.      
Teniendo en cuenta que se pretende demostrar la eficacia o no del Código de la 
Infancia y la Adolescencia respecto al tratamiento dado a la población menor de 14 
años, que por determinadas situaciones de carácter social y/o jurídico, cometan 
delitos del mismo grado que un adulto,  y existiendo menores que no han hecho del 
crimen un modo de vida sino que por alguna circunstancia externas, tales como 
necesidad, fuerza mayor u otros se ven envueltos en situaciones contrarias a la ley,  
para lo cual es necesario determinar este tipo de casos particulares a fin que el 
estado haga una mayor inversión de recursos que pueda llevar a cabo el encargo 
legal de este. Se tuvo como  pregunta de investigación analizar si ¿Es eficaz el 
Código de la Infancia y la Adolescencia para tratar la delincuencia juvenil en 
menores de 14 años en el barrio el muelle de la localidad de Engativá?, esta 
pregunta está encaminada a verificar si el Código de la Infancia y la Adolescencia 
incurre en error al considerar que un adolescente carece de capacidad para obrar 
olvidando que este, al momento de cometer un hecho punible posee la plena 
voluntad consciente progresiva y desarrollada que lo podría convertir en plenamente 
capaz y responsable de aquellos actos que ejecute.  
Lo anterior como quiera que la Ley 1098 del 2006 impone medidas de carácter 
pedagógico, protector, restaurativo y no sancionatorio en esta población. 
 
                                            
29  RODAS VERA, Carlos. El control de la delincuencia juvenil por parte del Estado y la 
responsabilidad penal de los menores de edad: ¿Justicia penal para menores? Una respuesta al 
anteproyecto. [en línea] diciembre de 2015 [consultado 2 de febrero de 2018] disponible en: 
http://m.exam-10.com/pravo/21748/index.html. 
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“Algunos autores ya desafiaban la opinión de que el comportamiento delictivo es más 
preponderante entre jóvenes de clase inferior, en teoría se han dan estudios y análisis 
que desde la dinámica multidisciplinar permiten ver desde varios puntos como el 
comportamiento delictivo en menores de edad se puede reconocer o descartar por 
ciertos factores, uno de ellos es las necesidades económicas”30. 
“Se ha definido la desviación como el comportamiento o la conducta que viola el 
código normativo observado por un grupo y que espera sea cumplido por el individuo, 
que ahora se convierte en sujeto activo de la citada trasgresión. Todo ello es fruto del 
rompimiento, por parte de este individuo, con el sistema establecido”31. 
El colombiano Héctor Ospina,32 Licenciado en Filosofía y Letras, sostiene que en 
nuestro país, la violencia se asocia bastante con los jóvenes; trabajos hechos 
previamente demuestra que la violencia causada por los jóvenes es menos de lo 
que dicen los medios y de lo que dice el Estado. Donde se llega a pensar que en 
Colombia esta violencia  tiene que ver mucho por la inoperancia del estado, del 
ejército y de todas las instituciones y hasta probablemente también de los grupos 
implicados, y donde llega a la conclusión de que al Estado no le interesa que la 
violencia disminuya, donde opina que la Ley 1080 de 2006 frente al menor infractor 
no se cumple a cabalidad, dado que cada vez acreciente más la ignorancia de este 
y el crecimiento del menor infractor a un mundo delincuencial. 
Las Teorías desde el punto de vista Psiquiátrico han considerado a los menores 
infractores como enfermos psicológicos que presentan diferentes trastornos de 
conducta y por diferentes alteraciones de la afectividad y de la capacidad para 
relacionarse con los demás. Donde el obstáculo que hace difícil la reinserción social 
de los delincuentes es la actitud de desconfianza de la sociedad frente a ellos. 
                                            
30 MORANT VIDAL, Jesús. La Delicuencia Juvenil. [en línea] 2015. [consultado 3 de octubre de 
2018]. Disponible en: http://www.acaip.info/docu/menores/delincuencia_juvenil.pdf. p. 4  
31 Ibid. p. 4. 
32 CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS EN NIÑEZ Y JUVENTUD. Ciencias Sociales, Niñez Y 
Juventud. Vol.13 N.2, julio-diciembre 2015. [Consultado 5 de septiembre de 2018]. Disponible en:  
http://biblioteca.clacso.edu.ar/Colombia/alianza-cinde-
umz/20151211062618/RevistaLatinoamericanaVol.13N.2julio-diciembre2015.pdf, p. 540. 
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Por ende, “un estudio sobre la aplicación del SRPA, realizado por las abogadas 
especialistas en derechos de niñez y adolescencia Beatriz Linares y María Eugenia 
Gómez, para la Fundación por la Niñez Colombiana, señala que más del 80% de los 
municipios del país carecen de medios para construir infraestructura y levantar 
centros especializados donde confluyan los adolescentes”33.  
“Advierte que, ante la ausencia de lugares físicos y programas para internar a los 
capturados en flagrancia, la Policía se ha visto obligada a entregarlos a sus padres o 
conducirlos a las Comisarías de Familia. Además, se observa desentendimiento 
sobre el papel de los defensores e inspectores de Policía, desconocimiento sobre la 
responsabilidad penal y falta de claridad en el Código”34. 
Ello lleva a concluir de manera cierta, que más que: 
“Buscar soluciones en la normatividad, hay que garantizar condiciones para su 
aplicación y ajustar mecanismos para su efectividad.  
De igual manera, contar con sistemas agiles de juzgamiento, centros de privación de 
la libertad que realmente logren rehabilitar y, lo más importante, ofrecerles a los 
jóvenes infractores la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida y darles lo que 
la sociedad años atrás les ha negado”35. 
La situación y estadísticas de delincuencia que se presenta actualmente en el país 
muestra que en su mayoría las personas que están delinquiendo son menores de 
edad y en algunos casos estas llegan a ser menores de 14 años lo que nos remite 
analizar que está sucediendo con esta población. Sabemos que gozan de muchas 
garantías y derechos lo cual está bien, pero es necesario conocer los deberes de 
los infantes y hacer que ellos se rijan a las normas previamente establecidas para 
su cumplimiento; para ello justamente está dispuesta la aplicación de la Ley penal, 
por lo tanto, se estudiaran los comportamientos delictivos de adolescentes de 14 a 
                                            
33 WEST, Donald James. La delincuencia juvenil. España, 1970. p. 52 
34 Ibid.., p. 52 
35 FERNÁNDEZ MOLINA, Esther. Prevención de la delincuencia. Causas de la delincuencia infantil 
y juvenil. Nº UNED, Madrid, 1994. 
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18 años y también en niños de 9 a 13 años de la localidad de Engativá, 
específicamente en el barrio con más índices de violencia juvenil. 
Las medidas correctivas son destinadas a lograr su rehabilitación, readaptación y 
reeducación. No son de carácter represivo si no esencialmente tutelar lo cual no es 
eficaz en la juventud actual colombiana ya que su desarrollo mental ha ido 
evolucionando según su entorno y su vivencia social la cual es completamente 
diferente a hace unos 20 años atrás; (aunque este código no es tan antiguo) parece 
que los legisladores no tuvieron encuentra la evolución” que está teniendo la 
sociedad y no vieron necesario modificar la norma.   
“Los múltiples factores que han incidido e históricamente se vienen agravando, 
refiriéndose a la participación de la niñez y la juventud en hechos delincuenciales. El 
desarraigo familiar y la pérdida de su estructura los convierten en una población 
especialmente vulnerable, en los Centros de rehabilitación. La intencionalidad no es 
castigar por castigar, es restaurar una vida, es reeducar a una persona, El espíritu de 
la ley no es que los jóvenes queden en la cárcel sin ninguna posibilidad de 
rehabilitarse. Por el contrario, busca conectarlos con la vida es brindarles un entorno 
donde prácticamente su proceso le permita un rencuentro con lo que hizo, que lesionó 
otros intereses, pero que también le ayuda a construir su propia identidad”36. “La 
delincuencia juvenil es un problema que debe afrontar toda la sociedad y que requiere 
la cooperación de todos los sectores: padres, educadores, pedagogos, juristas, 
médicos, psicólogos, trabajadores sociales y de toda la sociedad en general, en la 
mayoría de los casos la delincuencia juvenil no es sino la manifestación de otros 
problemas sociales. Atajar las causas que lo fomentan en su raíz es sin duda mucho 
más eficaz y rentable que intentar reparar sus consecuencias a base de persecución 
policial, reclusión en centros de menores o penas de cárcel”37. 
                                            
36 EL TIEMPO. Delincuencia juvenil frente a la Ley de Infancia [en línea] 13 de febrero de 2008 [ 
consultado 5 de marzo de 2018] disponible en: https://m.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-
3958029. 
37 REDLAMYC. Seminario Nuevos retos de infancia tomado julio 2017. [en línea] 23 de marzo de 







CAPÍTULO 2. CAPITULO 2. EVOLUCIÓN EN EL TRATAMIENTO DADO LOS 
INFRACTORES MENORES DE EDAD 
Este capítulo relaciona todo el proceso l de la dinámica social y normativa  que se 
da a partir de las alertas que los medios de comunicación como es el caso del 
Periódico el Tiempo y el Universal sobre los altos índices de casos en que actos 
delictivos son realizados por niños, niñas o jóvenes, lo cual genera una reflexión y 
rechazo social, donde se presentan las postura del tratamiento penal que se les da 
a los menores infractores en países como Bélgica o Francia,  hasta llegar al caso 
en concreto de Colombia . 
Con el objetivo de analizar si la  Ley 1098 de 2006 es eficaz para atender el tema 
de delincuencia juvenil en menores infractores de 14 años en el barrio el muelle de 
Engativá, consideramos oportuno utilizar la herramienta metodológica de análisis 
documental, en primera medida en desde una primera parte teórica para el 
planteamiento del formato de encuestas y de igual forma el análisis para poder 
implementar las encuestas y los análisis de noticias de opinión pública y 
normatividad pertinente junto con la doctrina correspondiente. 
Para entender el ¿Por qué delimitamos nuestro estudio en Engativá? Es importante 
resaltar que La localidad 10 de Engativá cuenta actualmente con un censo de 883. 
319 personas, a continuación, tuvimos en cuenta los indicadores demográficos de 
la localidad de Engativá para el periodo 2014 para tener certeza de la población 
menor de edad que habita la localidad. 
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Fuente: DANE-SDP- Proyecciones de Población por localidades 2006-201538. 
Esta información nos permite identificar que la población correspondiente al índice 
de infancia en la localidad de Engativá para el 2014 respecto a la población total la 
cual es de 866.719 es de un 25.8, por otro lado la índice de juventud es de 26.839. 
Esta referencia es muy importante ya que justifica que la población en la cual nos 
enfocamos que son los infantes y adolescentes tiene una gran presencia en el 
territorio, lo cual nos permite tener un grupo poblacional considerable para el 
análisis, ya que el objetivo es que con nuestra investigación se generen nuevos 
conocimientos. 
Con respecto a la relación de niños y mujeres en edad reproductiva, en la localidad 
para el 2014 por cada 100 mujeres hubo 21 menores de 15 años, siendo menor al 
indicador de Bogotá (23 por cada 100 mujeres40. 
                                            
38  HOSPITAL ENGATIVÁ II NIVEL ESE. Diagnóstico localidad Engativá2014. [en línea] 2016 
[consultado 13 de noviembre de 2017] disponible en: 
http://www.saludcapital.gov.co/DSP/Diagnsticos%20distritales%20y%20locales/Local/2014/10_Dia
gnostico_Local_2014_Engativ%C3%A1_12abr_2016.pdf. p. 23. 
39 Ibid., 32. 
40 Ibid., 22. 
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Entendiendo este apunto, es importante hablar de la dinámica social que se vive en 
la Localidad Engativá y en específico el barrio el Muelle,  dicha delimitación está 
soportada en que esta área de la localidad 10 de Bogotá cuenta con un sector 
poblado por personas que no sólo están dentro de una estratificación social única, 
sino que, se presenta la particularidad de que se concentran varias estratificaciones 
en el territorio, la tendencia muestra que se da una relación más asociada  a familias 
de estrato medio y bajo es decir familias en estrato 1, 2 y 3. 
“En contraste, en la infancia y la adolescencia la relación se invierte siendo 104 y 102 
hombres por cada 100 mujeres respectivamente. En la juventud la relación entre 
hombres y mujeres se equilibra (1 a 1). Este comportamiento podría asociarse a la 
relación directa entre la edad y la exposición a lesiones por causas externas, que 
influye en la mortalidad de hombres principalmente en edades productivas (ver Tabla 
1)”41. 
Entendiendo dicho contexto en nuestro trabajo práctico nos permitimos diseñar e 
implementar unas encuestas, con el objetivo de poder entender en primera medida 
a partir del trabajo de campo reconocer de primera mano la situación particular del 
barrio el Muelle y en ella identificar factores correspondientes a:  
Tema de interés, Legislación para la infancia y la adolescencia, con el objetivo de 
determinar cuan efectivos y que tanto conocimiento tiene la población colombiana 
sobre la legislación tanto sancionatoria como preventiva que recae sobre los 
infantes y jóvenes de este país. 
La encuesta estuvo dirigida a una población determinada por el rango de edad entre 
los 13 años de edad hasta os 24 años de edad jóvenes y adolescentes con 
nacionalidad colombiana. 
Se tuvo en cuenta para la toma de las encuestas visita a colegios distritales como 
COLEGIO NUEVA CONSTITUCION (IED) y el COLEGIO ANTONIO NARIÑO (IED), 
además de seleccionar al azar población que se encontraba en parques, o la plaza 
                                            
41 Ibid., p. 23. 
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del barrio el muelle, con el ánimo de contar con una variedad que permitiera dar un 
mejor resultado. 
Con una muestra de 300 encuestas a personas dentro del rango de edad 
previamente establecido.  
Dentro de la población analizad se presenta un 26% frente a un 74% donde se 
evidencia que la mayoría de las personas encuestadas conocen que es el Código 
de la Infancia y la Adolescencia. 
En cuanto al tema si se enterado que regula el Código de la Infancia y la 
Adolescencias, se detecta que en efecto existe un conocimiento por parte de la 
población encuestada respecto a una normatividad especial penal que rige para los 
niños, niñas y adolescentes. 
Ahora bien cuando se les pregunto si sabían a partir de qué edad y hasta que edad 
es efectivo dicho código se presentó una particularidad ya que  el 62% de los 
encuestados indicaron que en efecto a partir de  los 0 a 18 años, sin embargo 
cuando se les pregunto de manera más concreta entre otros intervalos de edad se 
mostraron confundidos. 
Como resultado de la tabulación de esta herramienta se determinó que se tiene 
conocimiento de una ley especial para niños, niñas y adolescentes infractores de la 
ley, de igual forma la tendencia es que la comunidad entiende cómo funciona esta 
normatividad, e incluso conoce que existe un policía de atención a la infancia y a la 
adolescencia quien es el encargado en primer lugar de atender los casos de 
delincuencia juvenil que se presenten de forma inmediata. 
Por otro lado, se presentaron desconocimiento en cuantas algunas políticas 




Gráfica 1. Conocimiento sobre programas de educación a los jóvenes en el barrio el muelle.  





De igual forma se descubre que no son muy claras las medidas de sanción 
impuestas ,  y que Dentro de la población analizada se evidencio que se necesita 
una legislación más fuerte para los menores de 14 años ya que en su mayoría con 
excepción de 4 personas que confidencialmente tienen 13 años dicen que no, esto 
nos deja analizar que estos infantes no creen que se deba legislar para ellos ya que 
generarían limites que no quieren respetar y se les quitaría la libertad para actuar 
en contrario a la ley. 
Ahora bien, por medio de las encuestas también se lograron aclarar algunas 
inquietudes, por ejemplo, se aportaron datos como que primordialmente los 
problemas delictivos de pandillas de consumo y en especial las discusiones y 
conflictos que se presentan al entorno de las instituciones educativas. 
según los datos que nos han dado la misma comunidad el trabajo realizado con 
policía comunitaria y policía de infancia y adolescencia las edades oscilan entre los 
once (11) y quince (15) años debido a que no hay una penalización óptima para que 
estas  niños dejen de delinquir de igual manera sabemos de casos donde algunos 
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de estos menores de edad han sido abusadores sexuales, presuntos abusadores 
sexuales de niños de  tres y cuatro años  donde la ley en ultimas los cobija por el 
simple hecho de ser menores de catorce años. 
los factores que inciden en que los jóvenes cometan actos vandálicos, se presentan  
en primer lugar, la falta de valores, de autoridad por parte de sus padres y del mismo 
estado, pues al ver que estos actos no traen una consecuencia agravada no ven 
por qué no seguir haciéndolo, si con ello obtienen dinero de una manera fácil y sin 
problema alguno, el estado no ha prestado la atención suficiente a estos niños 
jóvenes se ve claro en la falta de legislación y autoridad que demuestra, es 
importante re direccionar nuevamente la ley, a partir de las dificultades y deficiencias 
que está teniendo con relación a los temas delictivos ya que muchos mayores de 
edad utilizan estos niños para delinquir para robar y en algunas ocasiones para 
matar. 
Por otro lado, el papel de los medios de comunicación y la opinión pública también 
es un factor importante cuando se trata de realizar un análisis socio jurídico, ya que 
la visibilización de los actos delictivos en publicaciones de Periódicos impresos y en 
línea además de documentales, partir de esta concepción en nuestro barrido 
bibliográfico realizamos una categorización donde reseñaremos las noticias de 
interés más relevantes y contundentes para el aporte de nuestra investigación. 
La delincuencia juvenil día a día se ha visto con un interés de reflexión social y 
opinión de tipo Público, sin embargo, a nivel político el interés también surge. 
“Para hacerle frente a la delincuencia juvenil, una de las propuestas más 
controvertidas vino del candidato presidencial Germán Vargas Lleras, quien planteó 
reducir la edad mínima para que empiecen a responder. “Crímenes tan graves como 
la tortura, violación y homicidio exigen el endurecimiento del régimen de internamiento 
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para quienes los cometen, incluso si se trata de menores. Es necesario reducir la 
edad para los inimputables de 14 a 12 años, algo que ya han hecho otros países”42.  
En plana campaña Presidencial el candidato German Vargas Lleras, se atrevió a 
opinar sobre esta problemática que afecta el orden social, dicha propuesta no puede 
considerarse de tipo descabellada, entendiendo que en otros países la edad de 
responsabilidad penal para adolescentes es subjetiva y depende de cada 
Normatividad interna. 
En Tema trajo controversia y una reacción de oposición por uno de sus 
contrincantes en la contienda electoral Gustavo Petro quien dijo: “énfasis debería 
ser en la prevención del delito” 43  intenta afirma que una política de seguridad 
Ciudadana debe enfocarse en evitar que se cometan infracciones a la Ley y no debe 
pensarse en materia de Castigos. 
El mundo se pregunta sobre la edad de responsabilidad penal pertinente para poder 
lograr una concordancia entre las posturas del derecho penal y los derechos de los 
niños, en Europa por ejemplo se presentó el caso de “Una  brutal paliza recibida por 
una niña en Palma de Mallorca por un grupo”44 de menores de entre 12 y 14 años 
ha vuelto a revivir el debate sobre la edad penal, es decir, a la que un menor 
empieza a ser considerado como responsable penalmente de sus actos”45. 
Por ejemplo, en suiza a partir de los 7 años se presenta responsabilidad, en Bélgica 
por otro lado hasta los 18 mientras que en España pasa por los 14.  
                                            
42 EL TIEMPO.  Sección Justicia ¿Pondría a un niño de 12 años de edad tras las rejas? [en línea]. 
Publicado 06 de enero 2018 [consultado 8 de noviembre de 2018] disponible en: 
https://www.eltiempo.com/justicia/delitos/debate-por-bajar-la-edad-de-condena-de-menores-de-
edad-a-12-anos-168584. parr. 8 
43 Ibid., parr. 11. 
44 LA INFORMACIÓN. Sección Política y Justicia. Así castiga cada país a los menores cuando 
cometen un delito. [en línea] 5 de marzo de 2018 [Revisado el 8 de noviembre de 2018]. disponible 
en: https://www.lainformacion.com/policia-y-justicia/castiga-pais-menores-cometen-
delito_0_961404217.html. parr. 1. 
45 Ibid., parr. 1. 
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Analizando la atención a la delincuencia juvenil en Bélgica   es interesante ver cómo 
a pesar de que considera a los menores de 18 años exonerados penalmente de 
responsabilidad, su regulación permite un internamiento de régimen cerrado que 
opera para mayores de 12 años. 
Por otro lado, Inglaterra, toma medidas para menores infractores en edades 
comprendidas entre los 10 y 17 años. 
 En el Caso particular de Suiza, allí la responsabilidad penal no cobija a los niños 
en edad de 0 a 7 años, pero si existe una regulación de tipo Sanción diferenciado 
para los niños de 7 a 14 años con sanciones más bajas, mientras que para 
adolescentes de 15 a 18 es mucho más ruda.   Sus apuestas están enfocadas en 
acciones de reinserción, terapéuticas y educativas, aunque en los casos más graves 
los menores pueden ser internados en un centro. 
En Grecia, los niños menores 13 años no pueden ser considerados penalmente 
responsables de un delito y sólo pueden ser objeto de medidas educativas. 
Partiendo de un juicio de reproche atendiendo las dificultades que presenta la 
aplicación de esta ley, permite realizar desde una postura critica a la política criminal 
para con ella dar un mejor trato a la responsabilidad penal de los menores de edad 
que delinquen. 
De este punto se pueden presentar dos posturas : la primera postura se presenta 
con la teoría de que los menores infractores deben ser inimputables, entendiendo 
que si bien es cierto cometen actos delictivos estos lo hacen porque han sido 
víctimas de la no garantía de sus derechos de protección por parte del Estado, la 
Familia y la Sociedad, y la otra  que por el contrario entiende que los adolescentes 
mayores de 15 años deben ser  como adultos ya que actualmente los altos índices 
en los estadísticas de los delitos cometidos por menores de edad está en gravedad.  
Estos dos puntos deben ser atendidos dentro de la Política Criminal,  la tensión para 
estas dos posturas se presenta a partir de la postura de los derechos penal y los 
derechos humanos de los niños niñas y adolescentes, en este caso lo evidenciamos 
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en el artículo 93 de la carta magna que en Colombia  que vincula los Tratados 
internacionales firmados y ratificados y la adherencia de los mismos dentro de la 
normatividad interna, de hecho la ley 1098 actual código de infancia y adolescencia 
nace del proyecto de ley N°032 de 200446 propuesto en la primera comisión de 
Cámara  de Representantes y finalmente aprobado por el Senado,  dentro de esta 
propuesta y en marco a la discusión se presentaron debates frente a la edad 
respectiva para otorgar responsabilidad penal a los menores de edad, la sentencia 
C-203 de 200547 fue la que finalmente permitió dar una postura en cuenta a la 
inimputabilidad de los menores infractores, allí se estipuló que haciendo caso a la 
obligación normativa en cuanto a los tratados internacionales firmados por Colombia 
tales como: Pacto de Derechos Civiles y Políticos, Pato de Derechos Económicos, 
sociales y culturales, Convención Americana de Derechos Humanos y el estatuto 
de la Corte Penal Internacional, sumado a ocho tratados particulares relativos a 
derechos Humanos de la niñez, entre ellos La convención sobre Derechos del Niño 
de 1989. 
Esta tención en derecho es compleja, sin embargo la vinculación e interacción de 
otras disciplinas en este análisis si trae un gran avance al tema, por ejemplo la 
antropología junto con la sociología han escavado en el tema de la dignidad 
Humana dicho punto es importante ya que, la temática define o puede orientar en 
estipular la imputabilidad en casos de materia penal, un ejemplo que nos permite 
evidenciar que las normatividad es evolutiva como las necesidades de la sociedad 
así lo obligan, es que hace algunos años los indígenas eran vistos desde el derecho 
penal como inimputables  sin embargo, después del Convenio 169 de la OIT son 
sujetos de derechos generales y de derechos especiales dada su autonomía y su 
diversidad cultural. 
                                            
46  COLOMBIA. Cámara de Representantes Comisión Primera Colombia. Ley N°032 de 2004. 
Revisado el 8 de noviembre de 2018. 
47 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-203 de 8 de marzo de 2005. M.P. Dr. 
Manuel José Cepeda Espinosa. 
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Ahora bien, en nuestro análisis es necesario realizar el aporte de opinión que el General de 
La Policía el DELINCUENCIA JUVENIL GENERAL JORGE NIETO, DIRECTOR DE LA 
POLICÍA, “asegura que es necesario revisar las normas para impedir la instrumentalización 
criminal de los jóvenes”48 . 
 
Esta intervención o llamado de alerta por una autoridad de peso como lo es el 
general Nieto de la Policía Nacional nos alerta aún más sobre que no sólo las 
postulas de reflexión u opinión Pública deben tenerse en cuenta en el análisis de 
una problemática de tema social, sino que también las instituciones que son garante 
de la implementación de las normatividades también deben ser escuchadas, ya que 
quien mejor que ellos pueden ser quienes den bases para entender las 
problemáticas si una política pública resulta efectiva, ya sea desde sus escritos o 
su implementación. 
Para finalizar esta discusión es importante entender que en materia académica la 
tensión propuesta aún está y estará en activa , lo que surge después de este análisis 
es que la Ley 1098 de 2006  Ley de Infancia y Adolescencia en su texto no hace 
referencia al contexto de imputabilidad o inimputabilidad,  en el Código Penal 
Colombiano Ley 599 de 1989  la figura de inimputabilidad sufre un cambio respecto 
a lo que se ve en el cambio del código del menor ley 2737 de 1989,  ya que los 
menores de edad infractores ya no entran a ser  analizados como inimputables, sino 
que entra a hacer ser parte de una Jurisdicción Penal Especial49.  
La Ley de infancia y adolescencia para Colombia.  en su artículo 139, explica que 
la concepción del menor infractor ya no se ve como responsable penalmente por 
consiguiente no se entra a realizar algún tipo de Caracterización respecto a la 
                                            
48 EL TIEMPO. Sección justicia “Policía Pide Endurecer Políticas Frente A Delincuencia Juvenil. [En 
línea] publicado 03 de febrero 2018 [revisado el 8 de noviembre de 2018] disponible en: 
https://www.eltiempo.com/justicia/delitos/policia-pide-endurecer-politicas-frente-a-delincuencia-
juvenil-178588. parr. 1 
49 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 599 de 2000. Por la cual se expide el Código 
Penal.   
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inimputabilidad, lo que se estipula para tención de menores infractores son medidas 
de tipo de “restablecimiento de Derechos”50. 
  
                                            
50 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1098 de 2006 Por la cual se expide el Código 




CAPÍTULO 3. LA RESPONSABILIDAD PENAL EN NIÑOS NIÑAS Y 
ADOLESCENTES DENTRO DE LA NORMATIVIDAD EN COLOMBIA 
En este último capítulo encontraremos la validación para la pertinencia de nuestra 
investigación en el marco normativo vigente que aporta a nuestra hipótesis de 
investigación que atiende a la efectividad o no del Código de Infancia y Adolescencia 
la Ley 1098 de 2006 para atender la problemática social de la Delincuencia juvenil 
en Colombia.   
Entendiendo que la delincuencia juvenil es un fenómeno que afecta directamente el 
orden social y que actualmente se está presentando un intenso debate sobre si,  el  
Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes necesita una reforma 51 , 
atendiendo específicamente a si es ¿eficaz  el Código de la Infancia y la 
Adolescencia para tratar la delincuencia juvenil en menores de 14 años en el barrio 
“El muelle” de la localidad de Engativá?  La respuesta a ello desde nuestro análisis 
es que en efecto en la práctica  y según los altos índices de delincuencia aportados 
principalmente por Instituto de Bienestar familiar (ICBF)   la reforma realizada en la 
nueva ley de infancia y adolescencia Ley 1098 de 2006  aún presenta algunos 
vacíos normativos que intervienen en que no se logre cumplir con la eficacia de la 
misma, esta conclusión parte del resultado obtenido del componente de 
triangulación metodológica que facilito a responder nuestra pregunta y validad la 
hipótesis cuya referencia atendía a que el índice de criminalidad en menores de 14 
años se ha incrementado debido a la inoperancia de la legislación pues esta no 
impone sanciones equivalentes a los hechos cometidos, de ello radica que esta 
                                            
51  EL TIEMPO. Sección Justicia ¿Podría un niño de 12 años de edad ir tras las rejas? [En línea]. 
Publicado el 06 de enero de 2018, [revisado el 7 de noviembre de 2018] disponible en. 
https://www.eltiempo.com/justicia/delitos/debate-por-bajar-la-edad-de-condena-de-menores-de-
edad-a-12-anos-168584. parr. 3 
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población no tema cometer delitos ya que frente a la ley son inimputables 
penalmente dejando en el camino que muchos de los crímenes cometidos por estos 
queden en su gran mayoría en impunidad. 
El marco legal vigente en materia de atención y manejo de la delincuencia juvenil y 
el trato de tipo especial en materia penal  está compuesto por la constitución de 
1991, la Ley 599 de 2000 (Código Penal colombiano) en el cual se atendió una 
acción de inconstitucionalidad sobre si el crear un Sistema de Responsabilidad 
Penal Especial  violentaba los derechos de los niños, materia que tuvo respuesta 
en la Sentencia C-839 de 2001 la cual se pronunció a favor de la norma acusada, 
por tanto dio soporte jurídico a la reglamentación y la implementación de una nueva 
ley que atendiera El sistema de Responsabilidad para Adolescentes por tanto en la 
reforma del decreto Ley 2737 de 1989 Código del menor nace la  Ley 1098 de 2006 
(Ley de Infancia y Adolescencia) que en su artículo 139 define el Sistema de 
Responsabilidad Penal  para adolescentes como: “… el conjunto de principios, 
normas, , autoridades judiciales especializadas  entes administrativos que rigen o 
intervienen en la investigación y Juzgamiento de delitos cometidos por personas 
que tengan entre catorce y dieciocho años de edad al momento de cometer un 
hecho punible”52.  
Teniendo como guía nuestro Objetivo General de analizar la eficacia del Código de 
la Infancia y la Adolescencia en el tratamiento delincuencia en menores de catorce 
años en el barrio “El muelle” en la localidad de Engativá, se realizó un trabajo 
Teórico Practico, dentro de un análisis Histórico-Lógico que junto con las 




                                            
52 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1098 de 2006 Por la cual se expide el Código 
de la Infancia y la Adolescencia. art 139. 
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 UNA MIRADA HACIA LAS SALIDAS DE LA JUSTICIA PENAL 
PARA MENORES INFRACTORES 
El presente trabajo contempló mantener un consecutivo de tipo lógico teniendo en 
cuenta el desarrollo histórico, secuencialmente a la normatividad que no se alejara 
de la realidad social y la situación problémica que altera el orden y genera malestar.  
Lo que evidenció una gran falencia en la normatividad vigente pues se puede 
detectar que actualmente se da un pensamiento jurídico tan básico, que no es 
posible lograr trabajar en una resocialización y cambio permanente de aquellos 
pequeños que inician con esas conductas delictuosas a muy temprana edad y de 
esta manera evitar que en su adolescencia y adultez se conviertan en un mayor 
peligro tanto personal como para la sociedad 
Todo esto conlleva a que día a día se aumente los índices de delincuencia juvenil, 
con delitos relacionados en su gran mayoría de alta peligrosidad como el homicidio 
los realizan sin temor alguno debido a que son conscientes de su situación legal y 
los “beneficios” que adquieren al ser menores de edad, por lo que el Gobierno 
Nacional  piensa solicitarle al Congreso la modificación de la Ley de Infancia y 
Adolescencia, pues en la localidad de Engativá  y en el resto de la ciudad cada día 
son más las noticias impactantes de la crueldad con la que actúan los delincuentes 
juveniles entre ellos las personas menores de 14 años.  
Uno de los factores de dio como auge la delincuencia juvenil en Colombia se dio en 
Medellín, en la época de los noventa con la época de los sicaritos y el problema del 
narcotráfico, esta problemática de fue extendiendo a todo el país ya y el panorama 
no fue diferente en la localidad de Engativá donde tantos maestro de los colegios la 
comunidad y autoridades policiacas presentes muestran una gran preocupación por 
el índice de  delincuencia en pequeños de 14 años cuando se presupone que a esta 
edad las actividades deben ser diferentes enfocadas a jugar aprender y formarse 
como personas. 
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Nuestro aporte de reconocimiento social y jurídico se evidencia en nuestros 
resultados que no está descontextualizados a nuestra hipótesis inicial, se evidencia 
que la Ley 1089 del 2006 en su aplicación presenta ineficiencia en su objetivo de 
dar un mejor trato a la los menores de edad infractores y con ello reducir los índices 
de delincuencia a nivel nacional, las medidas que el estado impone no solo deben 
de tipo normativo, sino, que deben enviar mensajes claros respecto a los derechos 
y por tanto los deberes como ciudadanos colombianos, sobre todo a los niños que 
son el futuro de nuestra sociedad. 
“Es importante aclarar que por ser medidas de carácter pedagógico son 
esencialmente diferentes al sistema de adultos, pues las de los jóvenes se deben 
aplicar con el apoyo de la familia, el Estado y la Sociedad, teniendo en cuenta las 
circunstancias individuales de cada adolescente y sus necesidades especiales”53 
Así mismo se evidencia que si es necesario revisar como se está aplicando la ley 
de infancia y adolescencia, pues los menores desde antes de los catorce años ya 
tienen una actividad delictiva, ya son conscientes de cada uno de los pasos que dan 
y es el momento más oportuno para lograr un direccionamiento de su 
comportamiento, no hay que esperar a que cumpla la mayoría de edad para que 
entiendan lo que conlleva a nivel jurídico y social cometer un delito. 
“La estructura e ideología del sistema y pierde su esencia debido a que por falta de 
estructura no se puede implementar si no que se llevan a cabo medidas alternativas 
que no se encuentran consagradas en el sistema y que por ende no se va a llegar 
al fin pedagógico al que se quiere llegar, llegando a la impunidad de estos delitos y 
                                            
53 SARMIENTO SANTANDER, Gloria. Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, 
Bogotá, 2008. p. 144. 
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a la desigualdad frente a otros municipios donde si existe la estructura y por lo tanto 
los jóvenes si están siendo judicializados por sus conductas”54. 
Es necesario recalcar que si bien es cierto la promulgación de los derechos del niño 
precisa la garantía de los mismos es necesario saber que actualmente determinar 
que al momento de delinquir el menor de edad es o no objeto de responsabilidad 
penal pues no es lo mismo un niño de 14 años que delinque por vez primera que un 
niño de 14 años que lleva en esta condición desde los 12 años de edad.  
No se desconoce que es un tema complicado y que la sociedad muchas veces 
quiere esconder y tomar una actitud omisiva, pero es una realidad que se está 
viviendo se está perdiendo la etapa más bonita de un ser humano, su niñez, es el 
momento que la sociedad y el estado deben entender que es más eficaz educar un 
niño que castigar un delincuente. 
Atendiendo a la teoría de Cesare Beccaria en su obra “De los delitos y de las penas”, 
quien señaló que “es mucho mejor prevenir los delitos que castigarlos, pero en el 
evento en que éstos se cometan la pena debe tener un doble objetivo: impedir que 
el reo cometa nuevos delitos (prevención especial) y evitar que los demás imiten su 
conducta (prevención general). Pero como lo podemos ver en las estadísticas, no 
se ha logrado una prevención general, porque la tendencia es que cada año 
aumenten los condenados y las penas impuestas”55. 
                                            
54 MEJÍA MICOLTA, Carolina y ORTIZ FRANCO, Vanessa. Monitoreo del impacto socio-jurídico de 
la aplicación de Sanciones en el sistema de responsabilidad penal de Adolescentes [en línea].  
http://bdigital.ces.edu.co:8080/repositorio/bitstream/10946/755/2/Monitoreo%20SRPA.pdf. p. 31. 
55 BECCARIA. Cesar Tratado de los Delitos y las Penas. Universidad Carlos III de Madrid, 2015. 




 ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN EN MATERIA DE 
DELINCUENCIA JUVENIL EN COLOMBIA 
Partiendo del análisis realizado y de todos los aportes que se suman a la intención 
de esta investigación para atender el tema de corresponsabilidad de los hechos 
punibles de los menores de edad en el componente inicial se entiende que la ley 
1089 del 2006 permite dar los lineamientos y políticas para atender los derechos de 
los niños, es claro ver como se estipula la edad adecuada para entender la 
responsabilidad penal en menores de edad, teniendo en cuenta las estadísticas 
aportadas por el ICBF donde se pone en alarma el incremento no solo de eventos 
delictivos por parte de menores de edad, sino que se puede observar una 
reincidencia en estas conductas que en su mayoría se van tornando 
progresivamente de mayor gravedad. 
Se analizó un consolidado aportado por el Instituto de Bienestar Familiar (ICBF) a 
nivel Nacional de casos que se presentaron dentro del periodo 2007 al 2014 y se 
encontraron datos interesantes como los siguientes: 
“De los 52.061 Adolescentes que se han sancionados en el País desde que inicio el 
SRPA: • El 21,2% han sido remitidos a Centro de Atención Especializada, siendo la 






                                            
56 ICBF. Subdirección De Responsabilidad Penal Consolidado Nacional, ICBF, Sanciones En El 
Periodo Analizado 15 De mayo 2007 A 30 octubre 2014, consolidado Nacional. [en línea] 26 de 
marzo de 2017 [revisado 28 abril de 2017]. Disponible en:   
http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/Descargas_intranet/Publicaciones2/PublicacionesInstitucio
nales/D.Proteccion/NACIONAL_5.pdf. p. 15. 
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Fuente: ICBF. Subdirección De Responsabilidad Penal Consolidado Nacional57 
El sistema de responsabilidad penal sólo contempla como edad pertinente para 
entrar a regular temas delictivos aquellos menores infractores en edades 
comprendidas entre 14 años a 17. 
Un informe ofrecido por el DANE indicó que para el 2014 del total de población el 
cual era de 3.487.787, se presentaron un número de 25.863 de casos de menores 
infractores en edades contempladas entre los 14 y 17 años y 2.138 de menores 
sancionados entre las mismas edades58. 
El sistema que está estipulado para tratar los casos de menores infractores se da 
en términos de justicia restaurativa donde “se establece una sanción reparativa que 
propende a la apropiación de la responsabilidad de la infracción, con miras a la 
prevención por la nocividad de la acción y no por la amenaza de la imposición de 
una punición”59. 
                                            
57 Ibid. p. 15.  
58 Ibid. p. 4. 
59  MINISTERIO DE JUSTICIA. Prevención de la Delincuencia en Jóvenes y Adolescentes: 
conversaciones regionales desde una perspectiva en derechos.  [En línea] noviembre de 2013 




Por características particulares de Colombia se dio  acogimiento a esta justicia 
dentro del ámbito de la justicia juvenil;  llámese adolescente o joven, se entiende 
que se requiere de una flexibilidad necesaria en un modelo de justicia juvenil 
enmarcada en el Principio de oportunidad, como lo estipulo el Congreso reconocer 
como parte de la normatividad nacional todo lo que hace parte del bloque de 
constitucionalidad donde se estipula  el valor educativo y comunitario que se 
deberían tratar en teoría en caso de los procedimientos que tengan que ver con los 
menores de edad infractores y las sanciones respectivas. 
“En Colombia a los adolescentes que delinquen se les aplica la doctrina de la 
protección integral que ha significado pasar de una concepción de los menores 
como objetos de tutela y protección segregativa, a considerar a niños y jóvenes 
como sujetos plenos de derecho; de este modo se dejó de lado la doctrina de la 
situación irregular. Así pues, las disposiciones del SRPA se estructuran alrededor 
del concepto de protección integral del menor que se orienta por los principios de 
interés, derecho, corresponsabilidad, exigibilidad de derechos, perspectiva de 
género, multiculturalismo y responsabilidad parental”60.  
El papel de los jueces en la toma de decisiones sobre la responsabilidad de los 
menores infractores mayores de 14 años y menores de 18 es bastante importante, 
ya que ellos tienen absoluta discrecionalidad, sin embargo, esta no es absoluta, sí 
permite al juez de menores seleccionar la sanción a imponer de conformidad con 





                                            
60 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Proceso Nº 35681, M.P. Julio Enrique Socha 
Salamanca. Bogotá D.C. 2011 
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ACTUACIONES ANTE JUECES DE CONOCIMIENTO 
Gráfica 3. Otras actuaciones Jueces de Conocimiento en lo corrido del año. 
 
Fuente: ICBF. Subdirección De Responsabilidad Penal Consolidado Nacional61. 
Una de las directrices a nivel mundial las da Naciones Unidas para la administración 
de la justicia de menores quienes sugieren unas básicas que son llamadas las 
Reglas de Beijing, en Colombia el tratamiento delincuencial tiene como uno de los 
pilares las directrices aplicadas por el RIAD las cuales se evidenciaron en las reglas 
estipuladas en la asamblea general en su resolución 45/112 de 1990. 
Ley 1098 Por su parte, el artículo 142, inciso 2, reza: “Tampoco serán juzgadas, 
declaradas penalmente responsables ni sometidas a sanciones penales las 
personas mayores de catorce (14) y menores de dieciocho (18) años con 
discapacidad psíquica o mental, pero se les aplicará la respectiva medida de 
seguridad. Estas situaciones deben probarse debidamente en el proceso, siempre 
y cuando la conducta punible guarde relación con la discapacidad”62. 
                                            
61 ICBF. Subdirección De Responsabilidad Penal Consolidado Nacional, Sanciones En El Periodo 
Analizado 15 de mayo 2007 A 30 octubre 2014, consolidado Nacional. [en línea] 26 de marzo de 
2017 [revisado 28 abril de 2017]. Disponible en:   
http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/Descargas_intranet/Publicaciones2/PublicacionesInstitucio
nales/D.Proteccion/NACIONAL_5.pdf. p. 13. 
62 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1098 de 2006 Por la cual se expide el Código 
de la Infancia y la Adolescencia.  
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REINCIDENCIA EN EL PERIODO ANALIZADO AÑO 2012 vs AÑO 2013 Y 
OCTUBRE 2014 







Fuente: ICBF. Subdirección De Responsabilidad Penal Consolidado Nacional 
“El índice de reiteración del delito, frente a los ingresos durante el año 2012 fue: 
20.50% REINCIDENTES 2012 TOTAL INGRESOS SRPA 2012”  
Es preciso indicar que para el 25 de abril de 2014 en Bogotá el Distrito solicita al 
ICBF declarar emergencia sanitaria en CESPA, indicó que “la situación que se 
presenta sobre hacinamientos en el país que evidencia una clara brecha de falencia 
en infraestructura del sistema para el objetivo del evento de cobertura  el Centro de 
Servicios Jurídicos para Adolescentes en Bogotá también fue víctima de este 
fenómeno, es una noticia todavía aún más preocupante”. 63  Esta semana la 
Personería Distrital y la Defensoría del Pueblo, prendieron las alarmas sobre la 
grave situación de hacinamiento en el Centro de Servicios Jurídicos para 
Adolescentes en Bogotá. Las cifras son impresionantes. Cerca de 52 menores de 
edad en internamiento preventivo permanecen hasta 12 días en los pasillos y 
escaleras del Centro de Atención Especializada para Adolescentes (CESPA). 
                                            
63 SEMANA. Distrito solicita al ICBF declarar emergencia sanitaria en CESPA periódico [en línea] 14 










Siguiendo  las directrices fijadas en la introducción de esta investigación, se permitió 
dar seguimiento a la hipótesis planteada, de la mano de las herramientas 
metodológicas de investigación y los componentes teóricos que facilitaron el 
proceso de recolección, sistematización y análisis de los datos obtenidos,  desde 
los cuales se puede  validar o no cuya hipótesis corresponde a el índice de 
criminalidad en menores de 14 años se ha incrementado debido a la inoperancia de 
la legislación, puesta esta no impone sanciones equivalentes a los hechos 
cometidos , de ellos radica que esta población no tema cometer delitos, ya que, 
frente a la Ley son inimputables penalmente, dejando en el camino que muchos de 
los crímenes cometidos por estos queden en su gran mayoría en impunidad.  
La ley 1098 de 2006 actual Ley de Infancia y Adolescencia, normatividad que se 
encarga del tratamiento penal Especial para niños, niñas y adolescentes en 
Colombia , surge de la iniciativa constitucional de modificar el antiguo Código del 
Menor Ley 2737 de 1989 para   con esto, entrar a dar implementación a la Normativa 
Constitucional de contemplar las normas de carácter internacional dispuestas en 
Tratados firmados y ratificados por Colombia y vincularlas a la norma interna, es por 
esto que, surgen algunas variaciones y contemplaciones en cuanto a dicho 
tratamiento a niños, niñas ya adolescentes, al igual que la creación de un sistema 
de Responsabilidad penal que contempla que los menores de edad son 
inimputables penalmente y que, los menores de 14 años no entran a este sistema 
ya que la edad pertinente para ingresar a dicho sistema contempla a los menores 
de edad en edades entre 14 y 18 años. 
Esta transición en Colombia tuvo muchas limitaciones, no sólo en el momento de 
los debates que se dieron en la Cámara de Representantes y el Senado, sino, en el 
momento de su implementación, a la fecha ya han pasado 12 años desde que esta 
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ley empezó a regir y aún los altos índices de delincuencia juvenil persisten, por 
tanto, esta investigación tuvo pertinencia ya que esta problemática tiene gran 
incidencia en materias de interés actual. 
Podemos afirmar que los actos delictivos ocasionados por menores de 14 años han 
crecido un 30% en el último en comparación con el año anterior, lo evidencia los 
reportes aportados por el Instituto de Bienestar Familiar en su último Informe sobre 
delincuencia Juvenil y la Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y 
Juventud64. El fruto de diversas variables actúa entre sí para que estos resultados 
se presenten, como la lucha por la supervivencia emitida por factores socio 
económicos y socio culturales que en los últimos años ha demostrado que dichos 
aspectos han sido los detonantes para que los daños infringidos sean cada vez más 
graves.  
El nuevo  Código de la Infancia y la Adolescencia  en su etapa de transición respecto 
al antiguo código, ha permitido que se desencadene el índice de crímenes 
cometidos por adolescentes y menores de 14 años65, ya que, el hecho de que los 
menores de 14 años sean exentos de responsabilidad penal ha incurrido en que  
estos delincan como adultos, pero  sean juzgados y posteriormente condenados 
como niños, sin tener en cuenta, que estos se han igualado a la delincuencia de los 
más avanzados criminales. 
Por otro lado, dentro del análisis normativo   en esta investigación se logró analizar 
que la reforma legislativa permite una evidente flexibilidad de la norma respecto a 
delincuencia Juvenil en Colombia, esta población, no teme cometer delitos ya que 
                                            
64  CINDE, Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud alianza de la Universidad de 
Manizales. Ciencias Sociales, Niñez y Juventud. Vol. 13 No. 2 jul-dic 2015. [en línea] 21 de diciembre 
de 2017. [consultado 1 de febrero de 2018] disponible 2015. http://revistaumanizales.cinde.org.co/ 
65  UNIVO. Delincuencia juvenil. [en línea] 20 de marzo de 2017 [revisado 22 de marzo de 2017]. 
Disponible en: http://www.univo.edu.sv:8081/tesis/007856/007856_Cap1.pdf 
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frente a la ley son inimputables penalmente dejando en el camino que muchos de 
los crímenes cometidos por estos queden en su gran mayoría en impunidad66. 
De igual forma es necesario recalcar que la Familia, El Estado y La Sociedad dentro 
del aporte social conjuntamente deben ser garante de que los niños, niñas y 
adolescentes puedan tener un desarrollo adecuado y no se vean en la necesidad 
de Delinquir. 
De igual forma se detecta en este análisis que , el Estado colombiano  en cabeza 
de sus instituciones  como el Instituto de Bienestar Familiar (ICBF)  precisa reforzar 
sus instalaciones para atender y ampliar la  cobertura  en la atención a aquellos 
menores de edad  que entran a ser parte de Sistema de Responsabilidad penal, de 
igual forma el Estado y la sociedad debe permitir y ser garante de brindar 
Herramientas a los niños en materia de educación o cultura y deporte que permitan 
brindar un acompañamiento integral a los menores de edad.  Sin embargo, 
observamos que actualmente el concepto de familia ha cambiado respectivamente 
a la evolución histórico social, vemos que en Colombia el legado de la violencia ha 
incurrido en que se generen temas asociados a desplazamiento forzado, familias 
que no cuentan con el núcleo de padre y madre ya que han sido asesinados o 
simplemente desaparecidos, todo esto afecta primeramente a los infantes quienes 
ven frustrado su principal derecho de tener una familia y gozar de su libre desarrollo. 
El Código de la Infancia y la Adolescencia no se acomoda actualmente a las 
necesidades actuales de la sociedad colombiana pues esta está catalogada como 
una de las más violentas en el mundo. Si se entrara en análisis la evolución que ha 
tenido a nivel mundial y más en nuestro territorio nacional, no podemos comparar el 
pensamiento de un niño menor de 14 años de hace 10 años con el de la actualidad, 
lo cual corrobora la hipótesis de investigación que indica que en efecto la Ley de 
                                            
66  EL TIEMPO.  Sección justicia. ¿Pondría a un niño de 12 años de edad tras las rejas? [en línea] 




Infancia y Adolescencia Ley 1098 de 2006 no es eficaz para atender el tratamiento 
delincuencial a menores de 14 años que cometen delitos. 
Es evidente que el Estado debería suministrar mayores recursos a programas 
académicos, deportivos, incentivos, culturales y de socialización que permitieran 
que esta población en general tenga la oportunidad de gozar de otros espacios en 
los le fuere posible desarrollar cualidades y aptitudes basadas en valores morales 
que les permitieran ser parte de una sociedad en la que  su capacidad para tomar 
decisiones positivas como niños les permita recoger las consecuencias positivas 
como adultos. 
La evolución del  sistema judicial para menores ha cambiado ha permitido que se 
dé un  reconociendo que los niños, niñas y adolescentes  y a la garantía de sus 
derechos, sin embargo en material de la responsabilidad penal para menores 
infractores se halló en el análisis que se presenta un Vacío en cuanto al debido 
proceso dentro del derecho penal que tienen las víctimas , ya que al contemplar a 
los menores de 14 año como exceptos de responsabilidad los delitos perpetuados 
por estos quedan en el limbo y se da el malestar social de injusticia e impunidad.  
Debido a esta constante evolución social y al valor agregado de la calidad y cantidad 
de delitos que cometen este sector de la población en general deberían ser juzgados 
o atendidos respecto a sus actuaciones, el estado o la norma debe contemplar a 
esta población no sólo como beneficiarios de derechos, sino, responsables a sus 
deberes, para que entiendan la importancia del respeto por los derechos de todos 
entre ellos a que los delitos no terminen siendo impune, generando así tres 
conductas en la sociedad: Que reconozcan que  existe una norma que regula esos 
actos delictivos, Que esa norma se está aplicando con eficacia y contemple la 
infraestructura adecuada para la implementación de la misma, que los niños que 
cometen actos criminales de manera individual o motivados por un adulto tanto el 
primero como el segundo estén conscientes de que la ley será implacable y no 
distinguiría del uno frente al otro.  
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Esta investigación aporta que es necesario entender que la dinámica social es 
evolutiva y por consiguiente la normatividad debe atender a que las leyes no solo 
sean coherente con la realidad y las problemáticas de tipo social  y jurídicas esto 
partiendo desde una postura teórica de tipo Realista sino que, también estas  
reglamentaciones deben estar en constante estudio, es necesaria una política 
criminal que atienda los vacíos que se evidencia al momento de exonerar de 
responsabilidad a los menores de edad que cometen actos delictivos. 
Desde este análisis se alerta que es preciso atender desde la política criminal 
herramientas jurídicas efectivas que permitan implantar sanciones de no repetición.  
A partir de ello es importante que se dé una articulación con las instituciones que 
permitan realmente evidenciar un compromiso superior al que la ley actual 
determina, podría dar resultados en la efectividad de las normas que corresponden 
a la atención de los   infractores menores de edad y con ello de igual forma resolver 
el vacío jurídico que se desprende desde que se exonere de responsabilidad penal 
a delincuentes en edad menores de 14 años. 
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La localidad 10 de Engativá cuenta actualmente con un censo de 883. 319 
personas; Está Ubicada al Noroccidente del Distrito Capital, limita al Norte con la 
localidad de Suba por medio del río Juan Amarillo, al Oriente con las localidades de 
Barrios Unidos y Teusaquillo por medio de la Avenida carrera 68 o Avenida del 
Congreso Eucarístico, al Sur con la localidad de Fontibón por medio de la Avenida 
El Dorado o Avenida Jorge Eliécer Gaitán y la Avenida José celestino mutis y al 
Occidente con los municipios de Cota y Funza por medio del río Bogotá. 
De acuerdo a lo estimado en la encuesta multipropósito del DANE, en la localidad 
para el 2014 hubo 78.641 personas (9%) por debajo de la línea de pobreza 
monetaria, mientras que en pobreza extrema hubo 28.378 personas (3,2%), que en 
términos proporcionales es un 43% y 21% menor respectivamente a lo estimado 
para Bogotá en el mismo año. La tasa de desempleo Engativá (13.5%) es levemente 
superior a la de ciudad (13.1%). Es la segunda localidad en participación en el 
desempleo de la ciudad: el 12% de los desempleados residía en la localidad, lo que 
equivale a 54.000 personas. 
La población dependiente es de 254.999 habitantes (29,20%) constituida por 
personas con edad entre 0 y 14 años. 
El comportamiento histórico de la población en edad escolar de la localidad de 
Engativá mantiene una reducción constante desde el 2012; el año 2016, se registra 
una disminución de 0,3%, pasando de 144.910 a 144.526 PEE. Durante el periodo 
2012-2016, la PEE disminuyó un 3,5% equivalente a un 0,9% promedio anual.67 
 
                                            
67 DANE. Proyecciones de Población DANE - SDP, a partir del Censo 2005. Elaboración y cálculos: 




Gráfico: Población en edad escolar (5 a 16 años) de la localidad. Año 2012 - 
2016 
 
Barrio el muelle está ubicado  en la unidad de planeamiento zonal número 74 
correspondiente a Engativá.  Quien cuenta con un grupo de 74 barrios 
respectivamente.  
 
Con respecto a la relación de niños y mujeres en edad reproductiva, en la localidad 
para el 2014 por cada 100 mujeres hubo 21 menores de 15 años, siendo menor al 
indicador de Bogotá (23 por cada 100 mujeres). El comportamiento entre UPZ 
mostró la mayor diferencia entre las UPZ Engativá y Bolivia (31 y 19 
respectivamente), coincidiendo con el contraste socioeconómico existente entre 
83 
estos territorios que pueden influir en la fecundidad de la población y su grado de 
envejecimiento (ver Tabla figura 1). 
Los índices de Infancia, juventud y vejez representan la relación proporcional de 
menores de 15 años, entre 15 y 29 años y los mayores de 65 años con la población 
general. En este sentido, es evidente la variación en la distribución poblacional entre 
las UPZ, donde existe un contraste entre los índices de infancia y vejez de las UPZ 
Engativá (infancia, 26 por cada 100; Vejez, 5 por cada 100).68 
 
La población correspondiente al índice de infancia en la localidad de Engativá para 
el 2014 respecto a la población total la cual es de 866.719 es de un 25.8, por otro 




                                            
68 HOSPITAL DE ENGATIVA. Diagnóstico localidad Engativá 2014. [en línea] enero 2016 [revisado 




MODELO DE ENCUENTA REALIZADA: 
TEMA: Legislación para la infancia y la adolescencia  
OBJETIVO: determinar cuan efectivos y que tanto conocimiento tiene la población 
colombiana sobre la legislación tanto sancionatoria como preventiva que recae 
sobre los infantes y jóvenes de este país. 
POBLACION UNIVERSAL: Esta encuesta va dirigida a una población determinada 
por el rango de edad entre los 13 años de edad hasta os 24 años de edad  jóvenes 
y adolescentes con nacionalidad colombiana. 
Se tuvo en cuenta para la toma de las encuestas visita a colegios distritales  como  
COLEGIO NUEVA CONSTITUCION (IED) y el COLEGIO ANTONIO NARIÑO (IED), 
además de seleccionar al azar población que se encontraba en parques, o la plaza 
del barrio el muelle, con el ánimo de contar con una variedad que permitiera dar un 
mejor resultado. 
MUESTRA: se han practicado 300 encuestas a personas dentro del rango de edad 
previamente establecido. 
TABULACION: 
1. ¿Sabe usted que es el Código de la Infancia y la Adolescencia Código de la 
Infancia y la Adolescencia en Colombia? 
SI (221) Personas    
NO (79) Personas  
2. ¿Está usted enterado que regula el Código de la Infancia y la Adolescencia 
Código de la Infancia y la Adolescencia? 
SI (234) Personas 
NO (124) Personas 
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3. ¿Sabe usted a partir de qué edad y hasta que edad es efectivo dicho código? 
De 14 a 18 años de edad  (96) Personas 
Menores de 18 años de edad (186) Personas 
De 13 a 18 años de edad  (12) Personas 
No sabe    (6) Personas 
4. ¿Conoce usted que pasa con los jóvenes y adolescentes que cometen 
delitos? 
SI (276) Personas 
NO (24) Personas 
5. ¿Está usted enterado que existe un policía de menores y cual es su función? 
SI (213) Personas 
NO (87) Personas 
6. ¿Sabe usted de algún programa por parte del estado que ofrezca educación 
a los jóvenes sobre temas de prevención de drogas y porte ilegal de armas? 
SI (117) Personas 
NO (183) Personas 
7. ¿Sabe usted si se les brinda un apoyo a estos menores infractores mientras 
cumplen en los centros donde son recluidos? 
SI (107) Personas 




8. ¿Conoce usted que sucede con el joven de 18 años cuando está recluido en 
un centro especializado para menores y no ha cumplido su sanción? 
SI (106) Personas 
NO (194) Personas 
9. ¿Está usted de acuerdo con que los menores de 14 años de edad no reciban 
ninguna sanción por parte del estado al cometer delitos, ya que se creen 
incapaces mentales a esa edad?  
SI (104) Personas 
NO (196) Personas 
10. ¿Alguna vez ha escuchado de algún programa por parte del donde brinden 
información y apoyo a padres infantes y adolescentes sobre temas de 
drogadicción y delincuencia juvenil? 
SI (62) Personas 





ANALISIS Y TABULACIÓN 
1. ¿Sabe usted que es el Código de la Infancia y la Adolescencia en Colombia? 
 
SI (221) Personas    
NO (79) Personas  
 
ANALISIS: Dentro de la población analizada se evidencia que la mayoría de 










2. ¿Está usted enterado que regula el Código de la Infancia y la Adolescencia? 
 
SI (234) Personas 
NO (124) Personas 
 
ANALISIS: En esta pregunta la totalidad de los encuestados respondieron de igual 
manera que la primera ya que tiene una gran relación la una con la otra, la mayoría 










3. ¿Sabe usted a partir de qué edad y hasta que edad es efectivo dicho código? 
 
 
1. De 14 a 18 años de edad  (96) Personas 
2. Menores de 18 años de edad  (186) Personas 
3. De 13 a 18 años de edad  (12) Personas 
4. No sabe     (6) Personas 
 
ANALISIS: En su mayoría la población encuestada tiene claro que el rango de edad 
máximo de aplicación de esta ley es de los 18 años hacia abajo pero su edad mínima 
no la tiene clara ya que hubo un porcentaje igual entre las respuestas A y B de igual 






5. ¿Conoce usted que pasa con los jóvenes y adolescentes que cometen 
delitos? 
 
SI (276) Personas 
NO (24) Personas 
 
ANALISIS: La totalidad de la población encuestada tiene pleno conocimiento de la 
situación de los adolescentes e infantes cuando son infractores ya que todos 










6. ¿Está usted enterado que existe un policía de menores y cuál es su función? 
 
SI (213) Personas 
NO (87) Personas 
 
ANALISIS: 13 personas de las 16 encuestadas respondieron SI a esta pregunta, lo 
que indica que si se tiene conocimiento de que se debe hacer si tenemos un infractor 
menor de 18 años y que existe un policía especializado en estos casos. 
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7. ¿Sabe usted de algún programa por parte del estado que ofrezca educación 
a los jóvenes sobre temas de prevención de drogas y porte ilegal de armas? 
 
SI (117) Personas 
NO (183) Personas 
 
ANALISIS: La población encuestada se inclinó más hacia la respuesta negativa 
sobre esta pregunta lo cual nos indica que el Estado, aunque tiene proyectos que 
apoyan este tipo de educación, no están siendo totalmente eficaces ya que es 
menos de la mitad de los encuestados los que tienen conocimiento de estos 
programas de apoyo. 
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8. ¿Sabe usted si se les brinda un apoyo a estos menores infractores mientras 
cumplen en los centros donde son recluidos? 
SI (107) Personas 
NO (193) Personas 
 
ANALISIS: En esta pregunta se evidenció que hay menores que si conocen de este 
programa y hay menores que no, por lo tanto, se concluye que la información 
brindada sobre la situación de estos jóvenes no es clara lo que con lleva a que estos 




9. ¿Conoce usted que sucede con el joven de 18 años cuando está recluido en 
un centro especializado para menores y no ha cumplido su sanción? 
SI (106) Personas 
NO (194) Personas 
 
ANALISIS: En esta pregunta lo que se quiere analizar es que tanta información tiene 
la población de la situación de estos infractores después de cumplir la mayoría de 
edad pero que aún les falta por cumplir su sanción, evidencio que la mayoría de 
ellos no tiene el pleno conocimiento de que sucede cuando se cumple la mayoría 
de edad lo que nos deja deducir que no es clara la norma que rige. 
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10. ¿Está usted de acuerdo con que los menores de 14 años de edad no reciban 
ninguna sanción por parte del estado al cometer delitos, ya que se creen 
incapaces mentales a esa edad?  
SI (104) Personas 
NO (196) Personas 
 
 
ANALISIS: Dentro de la población analizada se evidencio que se necesita una 
legislación más fuerte para los menores de 14 años ya que en su mayoría con 
excepción de 4 personas que confidencialmente tienen 13 años dicen que no, esto 
nos deja analizar que estos infantes no creen que se deba legislar para ellos ya que 
generarían limites que no quieren respetar y se les quitaría la libertad para actuar 
en contrario a la ley. 
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11. ¿Alguna vez ha escuchado de algún programa por parte del donde brinden 
información y apoyo a padres infantes y adolescentes sobre temas de 
drogadicción y delincuencia juvenil? 
SI (62) Personas 
NO (238) Personas 
 
 
ANALISIS: Esta pregunta es fundamental para ver que tanto esta el estado 
involucrado con la formación de familias, ya que estos programas si cierto es que 
existen no están orientando a los padres si no a los jóvenes, por lo tanto es muy 
difícil que los padres se alerten si llegan a ver comportamientos raros en sus hijos 
que no tiene conocimiento de esto. 
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MODELO ENTREVISTA  
Nombre: NIDIA CRISTANCHO                
Profesión: TRABAJADORA SOCIAL 
1. ¿Cuáles son los problemas a nivel social que se presentan en la localidad de 
Engativá, que involucra menores de edad? 
RTA: primordialmente los problemas delictivos de pandillas de consumo y en 
especial las discusiones y conflictos que se presentan al entorno de las instituciones 
educativas. 
2. De qué edad a qué edad se presenta los problemas con nuestros jóvenes o 
infantes? 
RTA: según los datos que nos a dado la misma comunidad el trabajo realizado con 
policía comunitaria y policía de infancia y adolescencia las edades oscilan entre los 
once (11) y quince (15) años debido a que no hay una penalización óptima para que 
estas  niños dejen de delinquir de igual manera sabemos de casos donde algunos 
de estos menores de edad han sido abusadores sexuales, presuntos abusadores 
sexuales de niños de  tres y cuatro años  donde la ley en ultimas los cobija por el 
simple hecho de ser menores de catorce años  
3. Desde su perspectiva profesional cree usted que estos infantes no tienen la 
capacidad mental para responder penalmente? 
RTA: años atrás diríamos que no podrían ser conscientes de sus actos ya que en el 
entorno que se encontraban no era tan crudo como ahora, pero en estos momentos 
un niño de 11 años es totalmente consciente de lo que está haciendo y por lo tanto 
debe ser responsable de sus actos. 
4. ¿Cuáles son los factores que inciden en que los jóvenes cometan actos 
vandálicos? 
RTA: en primer lugar, la falta de valores, de autoridad por parte de sus padres y del 
mismo estado, pues al ver que estos actos no traen una consecuencia agravada no 
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ven por qué no seguir haciéndolo, si con ello obtienen dinero de una manera fácil y 
sin problema alguno  
5. ¿Qué opinión nos puede dar usted sobre la ayuda que presta el gobierno 
para re socializar a este grupo de adolescentes, entendiendo por ello la capacitación 
que solo se brinda en materia artesanal y en agricultura? 
RTA: pienso que debe haber un enfoque más trabajado desde la familia desde 
consolidar nuevamente sus valores el respeto, el volver otra vez a las costumbres 
de casa, re direccionar nuevamente la dinámica familiar, ya que parte de ello  es 
una de los factores de desencadenamiento  de estos tipos de violencia  
6. ¿Cree usted que el Estado es parte responsable en la situación que se 
presenta con los actos de estos menores, y si presta la ayuda necesaria para 
combatir esta situación? 
RTA: El estado tiene una pieza fundamental en la Formación de familia hoy en día 
el desquebraja miento de las redes sociales la red familiar ha permitido que estos 
jóvenes hagan lo que quieran con sus vidas sin tener un direccionamiento claro de 
lo que se debe hacer, el estado no a prestado la atención suficiente a estos niños 
jóvenes se ve claro en la falta de legislación y autoridad que demuestra. 
7. Desde su punto de vista profesional, y entendiéndose que usted tiene gran 
conocimiento en el tema del manejo de la problemática en menores, ¿cree usted 
que el código de la infancia y adolescencia debe reformarse y crear en él una ley 
que acobije a los infantes menores de 14 años? 
RTA: Mi visión es que, si es importante re direccionar nuevamente la ley, a partir de 
las dificultades y deficiencias que está teniendo con relación a los temas delictivos 
ya que muchos mayores de edad utilizan estos niños para delinquir para robar y en 




MODELO ENTREVISTA II 
NOMBRE: Constanza Jiménez 
PROFESION: psicóloga  
1. ¿Qué opina usted de que los menores de 14 años no pueden ser 
responsables de los actos que cometen porque la ley los cree encapace mentales?  
Dando a ellos toda la libertad para cometer actos contrarios a derecho. 
RTA. NO, así como ellos asumen los retos para cometer los delitos también deben 
estar listos para asumir las consecuencias de los actos que están cometiendo, más 
lo hacen porque se dejan llevar, las tentaciones que les ponen son grandes pero 
eso no quiere decir que sean inmaduros para asumir las consecuencias. 
2. Si a una niña de 8 años que presuntamente a matado y robado al preguntarle 
cuál es su proyecto de vida ella responde que su sueño es ser la sicaria más grande 
del mundo. ¿Ella es consciente de lo que está diciendo? 
RTA:  Esta chica si es consciente de lo que está haciendo ella tiene muy claro hasta 
dónde quiere llegar, tiene muy claro que quiere ser la sicaria más grande del mundo, 
quiere ser reconocida y no por algo bueno sino por algo malo, en las anécdotas que 
ella a vivo ya tiene claro que no le interesa si mata o no mata si la persona está 
agonizando para ella es transparente eso tiene muy claro lo que está haciendo, 
emocionalmente esta los suficiente madura para poder asumirlos actos que está 
cometiendo  
3. ¿Cree usted que en esta etapa de edad se pueda hacer algo con el 
pensamiento de esta niña para que no logre su cometido? 
RTA: ya es muy difícil porque ella ya según lo que ha contado tiene más de un 
Muerto a cuestas y borra la muerte de alguien y de esa manera no es tan fácil sería 
trabajarle mucho la parte de valores además había que entrar a ver el entorno 
familiar qué papel juega. 
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4. ¿Desde su perspectiva profesional un menor de catorce años es mental 
mente manejable a comparación de un joven de 17 años? 
RTA Es más fácil poderlo encaminar, siempre y cuando se haga un trabajo 
interdisciplinario y un trabajo arduo en familia cosa que es pues muy difícil porque 
los muchachos que empiezan a delinquir por lo general viene de familias que 
también tienen miembros que son involucrados en delitos. 
 
 
 
